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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν rfj κατωτέρω βιβλιογραφίφ αναγράφονται αί μελέται και τά έργα τα δημοσιευ&έντα 
κατά το 1950 υπό *Ελλήνων ελληνιστί ή εις ξένας γλώσσας καί αχετιζόμενα 
με τον υπό τής Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον οκοπόν.
ΓΛΩΣΣΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΆΑ-ανασιάδου Ε. Δεισιδαιμονίες Σάντας. (Ποντιακή ‘Εστία, I, 287 -288, 341 -343 - 
Π, 638 -639.)
Ά&ανασιάδου - Νόβα Γ. 'Η μάννα στό δημοτικό τραγούδι. (‘Ελληνική Δημιουργία, 
Ε', 737 - 745.)
'Αθηναίας Ειρήνης. Ή έλληνίδα στά αρχαία χρόνια καί στό 21. (Ελληνική Δη­
μιουργία, Ε', 449-450.)
‘Άκογλου Ξενοφ. Λαογραφικά Κοτυώρων. (Άρχεϊον Πόντου, XV, 195 -205.)
Άλιβιξάτου Γερασίμου. Ή κατανομή των ομάδων αίματος παρ’ “Ελλησιν άπό εθνο­
λογικής άπόψεως. (Ελληνική ’Ιατρική, τόμ. 18, 16 Ιδιαιτ. άποσπ.)
Άμαντού Κ. ’Ονόματα νήσων. (Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά, vol. A, part. II, 1-5.)
» » Εισαγωγή εις τήν βυζαντινήν ιστορίαν. Τό τέλος τοϋ αρχαίου κόσμου
καί ή αρχή τοϋ μεσαίωνος. "Εκδοσις δεύτερα. ’AfHyvai 1950. 
Σελ. 194.
> » Κ. Χατζηϊωάννου : «Κυπριακοί μύθοι». Λευκωσία 1948. Σελ. 95.
(Νέα ‘Εστία, 47, 134.)
» » Ph. Argenti - Η. Rose: The Folklore of Chios. Τόμ. 1-2.
Cambridge 1200. ("Evil’ άν., 134 - 135.)
Άνδρικοπούλου Γιάννη. Ό αργαλειός καί τό δημοτικό τραγούδι. (‘Ελληνική Δη­
μιουργία, Τ', 358-360, 376 - 378.)
Άνδριώτου Ν. Π. Μικρή συμβολή στήν έρευνα τής ποντιακής διαλέκτου. (Ποντιακή 
‘Εστία, I, 69 - 71, 135- 137.)
» » Τό γένος των τουρκικών λέξεων στήν ποντιακή διάλεκτο. (ΈνίΡ άν.,
199 - 200, 274 -275.)
» » ’Ετυμολογικά. (’Ένί}’ άν., II, 494 -496.)
» » Ή προσφορά τής γλωσσικής επιστήμης στόν αιώνα μας. (Νέα ‘Εστία,
48, 237 -243.)
'Ανωνύμου. Κρητικές μαντινάδες. (Κρητική Εστία, τεϋχ. 10, 27, 2· τεϋχ. 14, 27' 
τεϋχ. 15, 24.)
» » Τό ιστορικόν τής προσαρτήσεως τής Κύπρου ύπό τής ’Αγγλίας... ως
αποικίας, (Κυπριακός ’Αγών, Α’, τεϋχ. 1, 16.)
» » «‘Υπέρ άναρρύσεως αίχμαλιίντων». (Δελτίον τής Πατριαρχικής Βιβλιο­
θήκης ’Αλεξάνδρειάς, Β', άρ. 4, 9 - 12,)
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’Ανώνυμον. Τά σαράντα χρόνια «τής 'Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας». [Ή 
εισήγηση τοϋ κ. Φιλ. Δραγούμη. Ή ομιλία τοϋ κ. Γεωργίου Μέγα.) 
(Ελληνική Δημιουργία, Ε', 784-792 καί Νέα Εστία, 47, 666- 675.)
» » Σαμιώτικα παραμύθια. Τό μυαλό τ’ άθρώπου. (Ελληνική Δημιουρ­
γία, Τ', 198.)
Άηοοτολάκη Γιάννη. Τό κλέφτικο τραγούδι. Τό πνεύμα κ’ ή τέχνη του. Αθήνα ι 
1950. Σελ. 184.
» » Τό πνεύμα τού κλέφτικου τραγουδιού. ('Ελληνική Δημιουργία, Τ',
329 -336.)
Άρετάκη Άντ. 'Η έν Κορακιαΐς γυναικεία μονή τού άγιου Ίωάννου Προδρόμου. 
(Κρητική 'Εστία, 2, 7 καί 8.)
Β.Κ.Μ. Μάρκος Συρίγος. (Κρητική 'Εστία, ·Β', τεϋχ. 17, 19.)
» » Φραγκίσκος Πόρτος. (”Ενθ’ άν., τεΰχ. 18, 17.)
Βαγενά Θάνου. Θέματα γιά τις Γορτυνιακές μελέτες. ’Αθήνα 1950. Σελ. 8. (Άνά- 
τυπον από τό «Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον», τεϋχ. Ε'.)
» » Περίφημες σπηλιές άπά τόν αγώνα τοϋ Είκοσιένα. (Ό Πάν, 1950,
96-97, 167- 170.)
Βαγιακάκου Δικαίου. ’Ετυμολογικά καί σημασιολογικά. (Πολυτζάραβος - Πολυάρα- 
βος, άφαμος - άφαμίζω, λουρί.) (Άθηνά, 54, 308 - 316.)
» » ’Επάνω στό Κάστρο τής Μάνης. ('Ο Πάν, 1950, 161 - 163.)
» » Μελισσηνοί καί Κοντόσταβλοι έκ Μάνης είς Ζάκυνθον 1509. (Έπε-
τηρίς τού Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής Άκαδ. ’Αθηνών, Γ', 141-166.)
Βακαλοτεοϋλου Άποοτ. Συμβολή στήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης επί Βενετοκρατίας. 
(Τόμ. επί rrj έξακοσιετηρίδι τού Άρμενοπούλου, 1-23.)
» » Φήμες καί διαδόσεις κατά τήν 'Ελληνική ’Επανάσταση τού 1821.
(Συμβολή στήν ψυχολογία τών ελληνικών επαναστατικών όχλων.) 
(’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφ. Σχολής τού Πανεπ. Θεσσα­
λονίκης, 6, 207 - 229.)
Βακιρτξή Ίωάννου. Χριστός Σάμον έσωσε, τή 6η Αύγούστου 1824. ('Ελληνική Δη­
μιουργία, Τ', 187 - 190.)
Βαοδραβέλλη I. Οι Μακεδόνες είς τούς υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας 1796 -1832, 
έκδοσις δευτέρα. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 346 + Γ.
Βαφειάδου Γ. "Εθιμα Τραπεξοΰντος καί περιφερείας : Τά σουμάδία. (Ποντιακή 
'Εστία, I, 42 - 43.)
Βέη Νικ. Τά πραγματικά ονόματα, ή πατρίς καί άλλα προσωπικά καί συγγραφικά 
τού Χριστοφόρου Περραιβοΰ. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 18 
(1943), 62, έν Άθήναις 1950.)
» » α') Πατριαρχικόν γράμμα τού 1700 καί δ Ευστάθιος Θεσσαλονίκης.
β') Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Ναούσης. γ') ‘Ο κώδιξ τοϋ Έλκο- 
μένου τής Μονεμβασίας. (Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών, 18 (1943), 131, 
έν Άθήναις 1950.)
» » Βραχύ ηπειρωτικόν χρονικόν έκ Βερατίου, ("Ενθ’ άν., 254.)
» » Περί τού θεσσαλικοΰ κτηματολογίου τών χρόνων τής Τουρκοκρα­
τίας. (Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 21 (1946), 94, έν Άθή- 
ναις 1950.)
Βέη Ν. - Θωμοπονλου’Ι. Τό σχολεΐον τών ντελικάτων εραστών τού Ρήγα Βελεστινλή 
Φεραίου καί τό πρωτότυπον τοϋ έργου τούτου. (Πρακτικά ’Ακαδη­
μίας Αθηνών, 21 (1946), 251, έν Άθήναις 1950.)
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Βλαχογιάννη Γιάννη. Ή άρρώστεια τοΰ Καραϊσκάκη. (Νέα 'Εστία, 47, 426.)
Βογιατξίδου I. Κ. Τό γόητρον τής νίκης των Ρώσων καί ό Πανσλαβισμός (1943 - 
1948). (’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφ. Σχολής τοΰ Πανεπ. 
Θεσσαλονίκης, 6, 319 -359.)
Βολονάκη Μιχαήλ. Τό ερωτικόν συναίσθημα εις τήν δημώδη ποίησιν τής Δωδεκά­
νησου. ('Ελληνική Δημιουργία, Ε', 203-208.)
Βουδούρη ’Αγγέλου. Ή νήσος Πρώτη καί τά μοναστήρια αυτής. Σταμπούλ 1950. 
Σελ. 80.
Βονραζέλη - Μαρινάκου ‘Ελένης. Αί έν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 200.
Βουτυρά Μιχ. Γαλακτοκομικά Κρώμνης. (Ποντιακή 'Εστία, I, 278 -280.)
Βράχα Φρ. Π. Πρωτοχρονιάτικα έθιμα. ('Ελληνική Κύπρος, Β', 17, 26.)
Βροντή ’Αναστασίου. Ροδιακά λαογραφικά, τόμ. Β'. Ρόδος 1950. Σελ. 120.
» » Ή αγάπη στή Ρόδο. Δημοτικά τραγούδια τής αγάπης. Ρόδος 1950.
Σελ. 48.
» » Παλιά σπίτια τής Ρόδου. Λαογραφική μελέτη. Ρόδος 1950. Σελ. 48.
Brouzas C. Byron’s maid of Athens : Her family and surroundings. (Άνατύπω- 
σις έκ των Philological Papers, volume 7, 65.)
Γεδεών Μανουήλ. Συνήθειαι Χριστιανών έν τφ κοινωνικφ τών Τούρκων βίφ. (Άρ- 
χεϊον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΕ', 
201 -206.)
Γεωργίου Ήλία. Νεώτερα στοιχεία περί τής ιστορίας καί τής συντροφιάς τών Άμ- 
πελακίων έξ ανεκδότου αρχείου. Άθήναι 1950. Σελ. 87.
» » Ή συμβολή τοΰ Ευθυμίου Δ. Εύθυμιάδου είς τήν ΐδρυσιν τής έν
’Αμπελακίοις Μανιαρείου Σχολής. Άθήναι 1950. Σελ. 8.
Γεωργοπαπαδάκου 'Αναστασίου. Ή άδελφοποιία είς τήν Μάνην. (Λαογραφία, 13, 
28 - 32.)
Γιαννακάκου - Ραζέλου Γεωργ. Οί εθελοντικοί αγώνες τής Μάνης διά τήν ελευθε­
ρίαν (1840- 1940). (Κρήτης - Θεσσαλίας - Μακεδονίας -’Ηπείρου.) 
Άθήναι 1950. Σελ. 195.
Γιαννοπούλου - ‘Επτανηαίας Μαριέττας. Ζακυθινά λαϊκά έμμετρα τοΰ καρναβαλιού. 
(Ελληνική Δημιουργία, Ε', 351-354.)
» » Τά δάκρυα τών άγγέλων (λαογραφικός θρύλος). (’Ένθ’ άν., Τ', 270.)
Γραψιοϋ Γεωργίου. Σπηλαιολογικά τοπωνύμια. (Ό Πάν, 1950, 24-25.)
Γρίσπου Πάνου. Περί τοΰ δρου «ανθίζω» στή δημοτική ποίηση. (Ελληνική Δη­
μιουργία, Τ', 373 -375.)
Darouzes A. Note a propos de l’interpretation du texte epigraphique publiee 
dans Κυπριακαί Σπουδαί, I, 1946, 133, par A. Stylianos. (Κυ­
πριακοί Σπουδαί, ΙΓ' (1949), έν Λευκωσία 1950, 83.)
Δααίου Σ. ’Εκ τοΰ ανεκδότου αρχείου τοΰ αρχηγού Κ. Μπασιά. (Κρητική Εστία, 
Β', τεΰχ. 18, 13.)
Δαακαλάκη Αποστόλου. 'Η γλώσσα τών Μακεδόνων κατά τάς ίστορικάς πηγάς. 
(Άθηνά, 54, 260-307.)
Δελή Τριαντ. Άρεταί καί προσόντα νυμφευομένων είς τον Διγενή ’Ακρίταν καί τήν 
δημοτικήν ποίησιν. (Ελληνική Δημιουργία, Τ', 833 -838.)
Δη μητρακοπούλου Ευρυδίκης. Οί πρόσφυγες κατά τήν Ελληνική ’Επανάσταση καί 
ό Samuel Gridley Howe. (Νέα Εστία, 47, 427-429.)
Δημητράκου - ^/Ιεσίακλη Δημ. Οί Νυκλιάνοι, τόμ. Α'. Άθήναι 1950. Σελ. ις'+284.
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Διαμαντή Φλώρας. Ή φυσιολατρεία στό δημοτικό μας τραγούδι. (Ελληνική Δη­
μιουργία, Ε', 189- 192.)
Διαμαντοποϋλου Κιονατ. Γ. Λαογραφική οικονομική. Β' Λαογραφική οικονομική 
τής έπιχειρήσεως. Τί είναι, έπιχείρησις καί πώς λειτουργεί. ’Ισολο­
γισμός. Τελικός λογαριασμός. Θεωρία εξόδων καί κοστολόγησις. 
"Λ.τ. 1950. Σελ. 60.
Διομήδους ’Αλεξάνδρου. Πηγή καί εκτασις τής αύτοκρατορικής εξουσίας είς τό Βυ­
ζάντιον. (Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά, vol. I, part. II, 39-60.)
Διομήδους *Ελένης Δ. Πηλιορείτικα πανηγύρια. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 326-329.)
Δρανδάκη Ν. Ειδήσεις περί των σχολείων Ρεθύμνης κατά τό δεύτερον τέταρτον τοΰ 
19ου αίώνος. (Κρητικά Χρονικά, 4, 21 - 64.)
Economides D. L,es Ecoles Grecques en Roumanie jusqu’a 1821. (I/Hellenisme 
Contemporain, Άθήναι 1950, 245-259.)
Έλευϋ·εριάδου Ίορδ- Ή Λιβερά. (Ποντιακή Εστία, I, 335-336.)
Emilianides Achilles.The «hellenic laws» of Cyprus and the «Hexabiblos» of Arme- 
nopoulos. (Τόμος επί τή έξακοσιετηρίδι τοΰ Άρμενοπούλου, 33-38.)
Ένεπεκΐδου Πολυχρ. ’Επιστροφή εις τήν 'Ελλάδα διά τοΰ Κοραή. (Ελληνική Δη­
μιουργία, Τ', 105- 109.)
Zakythinos D. Res institutions du Despotat de Moree. (I/Hellenisme Contempo­
rain, 1950, 36- 53, 198-219.)
> > La societe dans le Despotat de Mor0e. (I/Hellenisme Con­
temporain, 1950, 283 -317.)
» » ’Ιδεολογικά! συγκρούσεις είς τήν πολιορκουμένην Κωνσταντινούπο-
λιν. (Νέα 'Εστία, 1950, τεΰχ. 15, 794 - 799.)
Ζερξελίδη Γεωργίου. Τό Καλαντόνερον. ’Αθήνα 1950. Σελ. 123.
Ζευγώλη Τάσου. Λαογραφικά σημειώματα. ’Εκκλησιαστικοί παροιμίαι καί παροι- 
μιώδεις φράσεις, εύχαί, ορκοι, άπειλαί, ύβρεις, βλασφημίαι, κατά- 
ραι, παραδόσεις καί θρύλοι. Τόμος Α'. Άθήναι 1950. Σελ. 96.
Ζώρα Γεωργίου Θ. Λόγοι παραινετικοί καί ψυχωφελείς ’Ιακώβου. (Έκ τοΰ ανεκδό­
του αθηναϊκού κωδικός 535.) (Νεοελληνικά, Α' (1950), 56-59.)
» » Ή περί τήν ξενιτείαν δημοτική ποίησις καί τά ομηρικά έπη. ('Ελ­
ληνική Δημιουργία, Ε', 177 - 178.)
» » Ή ελληνική ποίησις καί ή προπαρασκευή τής Έπαναστάσεως.
(Ένθ’ άν., 451 -456.)
» » "Αγνωστα δημοτικά ποιήματα. (’Εκ τοΰ κιόδικος III. Β. 27 τής Βι­
βλιοθήκης τής Νεαπόλεως.) (Ένθ’ άν., 781 -783.)
» » Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως. (Ένθ’ άν., 851 - 862.)
» » "Αγνωστοι καί λησμονημένοι σελίδες τοΰ Κάλβου. Θεολογική έπί-
κρισις. ("Ενθ’ άν., Τ', 119-122.)
» » *0 Διγενής έν τή νεοελληνική ποιήσει. (Ένθ’ άν., 839 - 843.)
Θειοηούλου Ν. Οί ναυτικοί τοΰ Πόντου. (Ποντιακή Εστία, II, 434-437, 511 -512, 
617-619, 705- 707.)
Θέρου *Αγι. Δύο άκριτικά τραγούδια. (Λαογραφία, 13, 135- 140.)
» » Trois diamants de notre poesie populaire. (I/Hellenisme Con­
temporain, 1950, 374 · 378.)
Θωμοπούλου Στεφάνου. 'Ιστορία τής πόλεως ΙΙατρών άπό άρχαιοτάτων χρόνων μέ­
χρι τού 1821. Έκδοσις Β' μέ επιμέλειαν Κώστα Ν. Τριανταφύλλου. 
Πάτραι 1950. Σελ. 642.
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Θωμοποΰλου Γιάννη. 'Η ελληνική παιδεία στή Μακεδονία καί στη Β. "Ηπειρο 
(πριν άπ’ τούς βαλκανικούς πολέμους). (Νέα ’Εστία, 48, 914-921.)
» > Τό πρότυπο τοϋ «Σχολείου των ντελικάτων εραστών». ("Ενθ’ άν.,
1028- 1038.)
Ίωαηφίδου X. "Οφις (ή αρχαία Όφία). (Ποντιακή Εστία, II, 513-514.)
Cavarnos John. ’Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ Άνδρέου Σκλεγγίου. (Κρητικά Χρονικά, 
4, 7-20.)
Καββάδα Στεφάνου. 01 κώδικες τής Χίου. Μέρος Α'. Χίος 1950. Σελ. 120.
Καζαντξίδου Λ. Οί 12 μήνες (Σουρμένων [Πόντου]). (Ποντιακή ’Εστία, I, 178.)
Κάιρο φύλα Κώστα. Τά κάλαντα τοϋ άγνιόστου. (’Ελληνική Δημιουργία, Ε', 41 -42.)
» » Πώς ό Φωριέλ μάζεψε τά δημοτικά τραγούδια. ("Ενθ’άν., 217-223.)
Kakouri Katherina. La Colonne Miraculeuse de Saint-Jean. (L’Hellenisme 
Contemporain, 1950, 459-473.)
Καχούλα Γ. Γουίδος Λουζινιάν. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 324-325.)
Καχριδή I. Θ. Παιδεία δύναμις θεραπευτική ψυχής. Λόγος εκφωνηθείς τήν 30ήν 
’Ιανουάριου 1949 κατά τήν εορτήν τών Τριών Ιεραρχών. Θεσσαλο­
νίκη 1950. Σελ. 16. (Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.)
Καλιταουνάχη I. Περιηγηταί καί Ιστορικοί νεωτέρων χρόνων περί τής Κρήτης. 
Κρητικά Χρονικά, 4, 257 -263.)
Καλλιγά Π. Κ. Ή υπέρ τών ΙΙατρών ναυτική εκστρατεία τφ 1822. (Τό Μέλλον τής 
"Υδρας, I', 41-42.)
Καλλινίκου Π. Σαράντα πέντε δωδεκανησιακά παραμύθια. (Νέα ’Εστία, 48, 
1304- 1307.)
Καλοκαιρινού ”Αγγέλου. Άρκάδι. (Κρητική ’Εστία, Β', τεϋχ. 18, 3.)
Καλοχύρη Κώστα. Ιστορία τής πόλεως Ρεθύμνης. Α’ Ή αρχαία Ρήθυμνα. Άθή- 
ναι 1950. Σελ. 146.
Καλονάρου Πέτρου Π. Σχέσεις τοϋ Άκριτικού έπους πρός τά Αίθιοπικά τοϋ ’Ηλιο­
δώρου. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 18 (1943), 33 - 39, έν Άθή- 
ναις 1950.)
Κανδηλάπτου Γεωργ. Συμβολή εις μελέτην περί τής μητροπόλεως Χαλδίας. (Άρ- 
χείον Πόντου, XV, 84-97.)
» » Λαογραφικά Χαλδίας. ("Ενθ’ άν., 98- 136.)
» » Τά Φυτίανα. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 80.
» » Τό υπέρ τής μονής αγίου Γεωργίου Χουτουρα χρυσόβουλλον ’Αλε­
ξίου Γ’ τοϋ Μεγάλου Κομνηνοΰ. (Ποντιακή Εστία, I, 66- 68.)
» » Γεωγραφικόν καί Ιστορικόν λεξικόν τής επαρχίας Χαλδίας. ("Ενθ’
άν., 31 -33, 81 - 82, 142- 143, 205-206, 337 -338' II, 438-439, 
508-509, 619-630, 703-704.)
» » Σοϊλεμέζ Μεχμέτ Πασάς. ("Ενθ’ άν., I, 291 -292.)
Καπνά Ν. Τραπεζοΰντα : μορφές καί εικόνες ζωής. (Ποντιακή ’Εστία, I, 25-27,79 -80.)
Καρ. Σ. "Εθιμα Ποντίων τοΰ Καυκάσου. (Ποντιακή Εστία, I, 148- 150.)
Καραντώνη ’Ανδρέα. Μερικοί στοχασμοί γιά τό δημοτικό τραγούδι. (Ελληνική Δη­
μιουργία, Ε’, 335-336.)
» » Κορφολογοίντας δημοτικούς στίχους. ("Ενθ’ άν., 777 - 780.)
» » Τό εθνικό σύμβολο τοΰ Διγενή ’Ακρίτα, άπό τά άκριτικά έπη ως
σήμερα. ("Ενθ’ άν., Τ’, 29-34.)
Καρατζά Μαρίας. Τό παραμύθι τής βασιλόπιττας. (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 
39-40.)
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Καργώτη Γ. *Η μονή Παλουριωτίσσης. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΓ', 45-81.)
Κατσαροϋ Χαραλ. Ή λεβεντιά καί ό Χάρος εις τήν άκριτικήν καί τήν άλλην ελλη­
νικήν ποίησιν. (Ελληνική Δημιουργία, Τ', 825-832.)
Κατοιφαράκη Ε. Π. 'Ιστορικά κτίρια : Ρετόντα ή Έρετόντα. (Κρητική 'Εστία, Β', 
τεΰχ. 18, 8.)
Καψάλη Γερασίμου, Σύμμεικτα Λακωνικά λαογραφικά. (Λαογραφία, 13, 115 - 
124.)
Καψωμένου Στυλιανόν. ’Από τό λεξιλόγιο των Ελλήνων τής Καλαβρίας. Θεσσαλο­
νίκη 1949. Σελ. 26. [Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, άριθ. 3.J
Κιουρταίδον I. Ή Ματσούκα. (Ποντιακή Εστία, I, 157 - 159, 225.)
Κληρίδη Νέαρχον. Ιστορίες τών ζφων τής Κύπρου. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΓ' 
(1949), παράρτ. α'- ρμα', έν Λευκωσίφ 1950.)
» » 'Τοπικές Κυπριακές παραδόσεις. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 48- 49,
105- 106.)
Κοκκινίδον Στ. Γ. Σατυρικό άσμα τοϋ Όφεως. (Ποντιακή 'Εστία, II, 496.)
» » "Ο εξωμότης επίσκοπος ’Αλέξανδρος Ποτουράς ό Χουσαμάντης, μετο­
νομαστείς Ίσκεντέρ Πασάς. (Ένί}’ άν., 514-515.)
» » Τοΰ Δίτζιος τό γεφύρ’ [Όφεως ΙΙόντου], (’ΈνΟ·’ άν., 651.)
Κοκκίνον Διονυσίου. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (σχεδίασμα). (Ελληνική Δημιουργία, 
Ε', 457 -460.)
Κόλια Ι'εωργ. Μέτρα τοΰ ’Ιουστινιανού εναντίον τής αστυφιλίας καί ό θεσμός τοΰ 
κοιαίστωρος. (Τόμος επί τή έξακοσιετηρΐδι τοΰ Άρμενοπούλου, 
39-77.)
Κόντογλου Φώτη. Τά έμορφα τραγούδια μας. (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 169 - 175.)
Κουγέα Σωκράτους. Ό Γειόργιος ’Ακροπολίτης κτήτωρ τοΰ Παρισινού κωδικός τοΰ 
Σουΐδα (cod. Parisin. Grsec. 2625). (Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά, 
vol. I, part. II, 61 - 74.)
» » Περί τών Μελιγκών τοΰ Ταΰγετου έξ αφορμής ανεκδότου βυζαντινής
επιγραφής έκ Λακωνίας. ’Αθήναι 1950. Σελ. 34. (Πραγματεΐαι τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, 15, άριθ·. 3.)
» » Ή παλαιοτάτη συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών τοΰ Γερ-
μανοΰ βαρώνου Werner von Haxthausen. ('Ελληνική Δημιουργία, 
Ε', 329- 334.)
Κουκουλε Φαίδωνος. Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά. Τόμ. Α'. Άθήναι 
1950. Σελ. 493+πίν. Ε'. Τόμ. Β'.Άθήναι 1950. Σελ. 435+πίν. Β'.
» » Ή διαπόμπευσις κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Βυζαντινά - Μετα­
βυζαντινά, vol. I, part. II, 75-101.)
» » Βίος καί γλώσσα. ('Ελληνική Δημιουργία, Ε', 765- 767. Τ', 591-
594, 844- 846.)
» » Χριστούγεννα είς τό Βυζάντιον, (’Ένί)·’ άν., 889-891.)
Κούμαρη Ίωάνν. Σκέψεις επί τοΰ ομοιομόρφου τής άναπτύξεως τοΰ ανθρώπου. 
('Ελληνική Δημιουργία, Τ', 113 - 116.)
Κουμίδου Φωτίου. 'Ιστορικοί προϋποθέσεις καί άποτελέσματα τής συναδελφώσεως 
χριστιανισμού καί έλληνισμοΰ. (Πάνταινος, MB', 45-57.)
Κουρίλα Ευλογίον μητροπολίτου Κορυτσάς. Κατάλογος άγιορειτικών χειρογράφων. 
(Θεολογία, 21, 269- 291, 325-338.)
Κουρμοΰλη Γ. Ή εκπολιτιστική δύναμις τής ελληνικής γλώσσης. Άθήναι 1950. 
Σελ. 22.
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Kousis Aristotle P. Some new informations on Antony Pyropoulos as physician 
and on his small notice : «Περί μέτρων καί σταθμών» according 
the codex 877 of the Iberian Monastery on Mount Athos and 
the Cod. med. gr. 27 of the National Library of Vienna. (Πρακτ. 
Άκαδ. ’Αθηνών, 21 (1946), 9 - 18, έν Άθήναις 1950.)
Κριαρα Ε. ’Επιστολή πρός τόν Ρακίναν περί ‘Ελλάδος. (Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνι­
κού ’Αρχείου Άκαδ. ’Αθηνών, 3, 27 -30.)
» » Κατσαΐτης. ’Ιφιγένεια. Θυέστης. Κλαθμός Πελοπόννησου. Ανέκδοτα
έργα. Κριτική έκδοση μέ εισαγωγή, σημειώσεις καί γλωσσάρια. 
’Αθήνα 1950. Σελ. μβ'+382 μετά 4 πινάκων. (Collection de l’ln- 
stitut Fran?ais d’Athenes, 43.)
Κριεζή Γ. K. To γενεαλογικόν δένδρον τής ύδραϊκής οικογένειας Κριεζή από τοϋ 
1604. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, I', 19- 20, 31 -32.)
Κριεζή Θ. Α. Συντροφοναΰτες. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, I', 5-6.)
» » Πώς είργάζοντο παίζοντας οί 'Υδραίοι. ("Ενθ" άν., 70.)
» » «Πώς έπανεστάτησε ή “Υδρα*. (”Ενθ’ άν., 135- 137.)
Κτενίδου Φ. ‘Η άλωσις τής Τραπεζοϋντος. (Ποντιακή ‘Εστία, II, 389 - 393.)
» » Τό θέατρο στήν Τραπεζοϋντα. ("Ενθ’ άν., 685 - 688.)
Κν&ρεώτη Ίαχ. Τοϋ Διγενή καί τοϋ Χάροντα. (Ελληνική Δημιουργία, Τ', 24-27.) 
Κνριαζή Ν. Γ. Κυπριακά τοπωνυμία. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 53 - 54, 121-122.) 
Κνριαχίδη Γ. Α. ‘Ο Άνδρέας Μιαοΰλης γεννήθηκε στήν "Υδρα. (Τό Μέλλον τής 
"Υδρας, Γ, 246 -247.)
Κώνοτα Κ. Ή Αίτωλική μουσική λαογραφία. (Ελληνική Δημιουργία, Τ', 367-372.)
» » Τής εξόδου τοϋ Μεσολογγίου. Δημοτικό. (Νέα Εστία, 47, 421-424.)
Κωνσταντάρα Βύρωνος. Οί Καλικάντζαροι κι’ ή ’Αθηναϊκή παράδοση. (‘Ελληνική 
Δημιουργία, Ε', 17 ·20.)
» » Ή άποκρηά στήν Τουρκοκρατημένη ’Αθήνα. ("Ενθ’ άν., 375 -378.)
» » Οί ’Αθηναίοι στό 21. (”Ενθ’ άν., 433-438.)
» » Μοίρες καί νεράιδες καί οί παλαιοί ’Αθηναίοι. (*Ένθ’άν., 537-540.)
» » Μιά ξεχασμένη ’Αθηναϊκή γιορτή. ("Ενθ’ άν., 620-623.)
» » Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, δ πρωτοπόρος βασιλιάς τής ‘Ελλάδος.
("Ενθ’ άν., 863 -866.)
» » Τό Φανάρι τοϋ Διογένη. Οί τρόφιμοί του επί Τουρκοκρατίας. ("Ενθ’
άν., Τ'. 123 - 127).
» » ‘Η λατρεία τής Μεγαλόχαρης στάς ’Αθήνας. (”Ενθ’ άν., 297 -299.)
» » Σχολεία καί παιδεία στάς ’Αθήνας επί Τουρκοκρατίας. ("Ενθ’ άν.,
458 - 461.)
» » ‘Ομιλία τοϋ κ. Φαίδ. Κουκουλέ. (Τό θέατρο στους Βυζαντινούς
χρόνους.] (“Ενθ” άν., 872 - 873.)
» » Τά Χριστούγεννα καί ή παράδοση στήν Τουρκοκρατούμενη ’Αθήνα.
("Ενθ’ άν., 911 - 914.)
Constantinidis - Bibikou Helene. Yolande de Montferrat, imperatrice de Byzance.
(L’Hellenisme Contemporain, 1950, 425- 442.)
Κωνοταντινίδον ‘Ιερωνύμου. Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής εγγύς ’Ανατολής.
’Ανέκδοτα επίσημα έγγραφα καί κείμενα. Τόμ. Α'. Σελ. 165. Τόμ. 
Β'. Σελ. 362. Παράρτημα, XXXVIII. Σταμπούλ 1950.
Λαγχάνη Ενστ. Τό άλλοτε διοικητικόν καθεστάις τής Διοδεκανήσου. (Δελτίον τής 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ’Αλεξάνδρειάς, Γ', άρ. 2, 15-16.)
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Λαξαρίδου Δ. X. Καπή - κιοϊ (ή αρχαία Ζούζη). (Ποντιακή 'Εστία, I, 330- 333.)
» » Τό γλωσσικό ιδίωμα τής Ματσούκας. (Ένθ’ αν., II, 498-500.)
Λανίτου Ν. Κλ. Αναμνήσεις από τήν περασμένην πνευματικήν Λεμεσόν. (Κυπριακά 
Γράμματα, ΙΕ', 42 -44.)
» » ’Αναμνήσεις. (Ένθ’ αν., 77 - 78.)
» » Αναμνήσεις από τήν περασμένην πνευματικήν Λάρνακα. (Ένθ’ άν.,
102 - 104.)
» » Μία Κυπριακή επιστολή τοΰ 1812. (’'Ενθ'1 άν., 138-139.)
» » ’Αναμνήσεις από τήν παλαιάν πνευματικήν Λευκοσίαν. (Ένθ’ άν.,
279- 282.)
Δαούρδα Β. Αί ήλικίαι τής ζωής τοΰ άνθρώπου κατά τόν Σάλωνα και κατά τήν 
δημώδη νεοελληνικήν παράδοσιν. (Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών, 21 
(1946), 257 -263, έν Άθήναις 1950.)
Λάππα Τάκη. Ό καπετάν Άντροϋτσος. ('Ελληνική Δημιουργία, Ε', 428 - 432.)
Αάακαρι Μιχ. Ό Χρύσανθος Νοταράς καί ή Κίνα. ('Ελληνική Δημιουργία, Τ', 
433 - 440.)
Λεβάντα Χρήστου. Νίκος Χαντζάρας. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, I', 243-244.)
Λινάρδου Πέτρου. Τής άγάπης τραγούδια. (Ελληνική Δημιουργία, Τ', 379- 382.)
Αοϊξίδου ‘Ο μ. Κ. Κυπριακοί πρεσβεϊαι εις Λονδίνον. (Ελληνική Κύπρος, Β', 229.)
Λουϊζίδου Σάββα. Κύπριοι λόγιοι των χρόνων τής δουλείας. (Κυπριακός ’Αγών, Α', 
τεΰχ. 2, 27.)
» » Κύπριοι λόγιοι των χρόνων τής δουλείας. (Ελληνική Κύπρος, Β',240.)
Δουκάτου Δημ. «Τόν άρτον ημών τόν έπιούσιον» [«ψωμί ψωμάκι!»]. (Νέα Εστία, 
47, 217 -220, 299-302.)
» » Σύγχρονα προβλήματα λαογραφίας. (Ένθ’ άν., 48, 1376- 1379.)
» » Ή λαογραφική έρευνα στά πρώτα πενήντα χρόνια τοΰ αιώνα μας.
(’Ένθ·’ άν., 287-297.)
f ΛουκοηούΧου Δημ. Σύμμεικτα λαογραφικά. (Λαογραφία, 13, 141 - 144.)
Λυκούρη Ίωάννου. Αί άνά τούς αιώνας καταστροφαί τής Αίγίνης καί ή ζωτικότης 
τοΰ πληθυσμού της. Πειραιεύς 1950. Σελ. 31.
Μαξαράκη ■ Αίνιανος ’Αλεξάνδρου. Ιστορική μελέτη 1821 - 1897. Μετά παραρτήμα­
τος 1898 - 1903. Άθήναι 1950. Σελ. 382.
Μακρυμίχαλου Στεφάνου. Βιβλιογραφικές καί ιστορικές έρευνες γύρω άπό τόν Περ- 
ραιβό. Άθήναι 1950. Σελ. 23.
Μαμαλάκη I. Ή μάχη τοΰ Άμπελακίου (19 Μαρτίου 1867). (Κρητική Εστία, Β', 
τεΰχ. 18, 7.)
Μαμώνη Κ. Ό "Ομηρος, ό Διγενής ’Ακρίτας καί ή άλλη δημοτική βυζαντινή ποίη­
ση. (Ελληνική Δημιουργία, Τ', 817-819.)
Μανίκη Άντ. Ν. ’Από τήν ιστορία τής "Υδρας : Δύο επίμαχα ζητήματα. (Τό Μέλ­
λον τής "Υδρας, Γ, 17 - 18.)
» » Πώς επαναστάτησε ή "Υδρα. ("Ενθ-’ άν., 47 -48.)
» » Μία επίσκεψη τών 'Υδραίων τό 1822 στόν ’Αμερικανό «κομοδόρο»
Jones. ("Ενθ’ άν., 99 -100.)
» » Ή ιστορία τοΰ μοναστηριού [τής Παναγίας έν "Υδρα]. (Ένθ’ άν.,
167-168, 179- 180, 225-226.)
» » Περιπέτειες τών ‘Υδραίων κατά τήν εκστρατεία τοΰ Ναπολέοντος
στήν Αίγυπτο. (Ένθ’ άν., 139- 141, 157- 160, 191 -193 , 203 - 205, 
229-230, 253-254.)
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Μανίκη Άντ. Ν. Προεπαναστατική αΐτησις τών 'Υδραίων πρός εποικισμόν τοΰ έρη­
μου Πειραιώς. (Νέα 'Εστία, 47, 444 - 445.)
Μαριδάκη Γεωργ. Σ. ‘Ο Άρμενόπουλος καί ή τεχνική τοΰ δικαίου. (Τόμος επί τή 
έξακοσιετηρίδι τοΰ Άρμενοπούλου, 89 -109.)
Μαρινάτου Σπ. Τό ιστορικόν τής ένώσεως τής 'Επτάνησου μετά τής Μητρός Ελλά­
δος. ('Ελληνική Κύπρος, Β', 123- 125, 142.)
Μαυρογιάννη Διον. Παναγία ή Προυσιώτισα (λαογραφικός θρύλος). ('Ελληνική 
Δημιουργία, Τ', 282.)
Μέγα Γεωργ. Α. Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας. Τεύχος Γ'. ’Αθήναι 1950. Σελ.
169. (Άνάτυπον έκ τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου 
Άκαδ. ’Αθηνών, 1942 - 1943, 1945 - 1949.)
» » Ό περί Οίδίποδος μύθος (προσθήκη είς τήν περί ’Ιούδα πραγμα­
τείαν). (Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου Άκαδ. Αθηνών, Γ'- 
Δ', 196-209.)
» » La civilisation dite Balkanique. (L’Hellenisme Contemporain,
1950, 8 -30.)
» » ’Αγροτική Πρωτομαγιά. (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 714-716.)
» » Ό λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. 'Η δημώδης ποίησις.
(Ένθ’ άν., 747- 760.)
Μελά Σπόρου. 'Ο άγνωστος τραγουδιστής. (Ελληνική Δημιουργία, Ε’, 165-168.)
» » *0 δρόμος τής αυτογνωσίας. (Ένθ’ άν., 325 -327.)
» » Παρασκευα I. Μηλιοπούλου : «Μακεδονικά παραμύθια*. (Ένθ’ άν.,
386-387.)
» » Νικόλαος Γαλάτης (Τό «Τέρας» τής Φιλικής). (Ένθ’ άν., 439-443.)
» » Φαίδωνος Κουκουλέ : Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός (τόμος Γ ).
(Ένθ’ άν., 548-549.)
» » Τά σαραντάχρονα τής Λαογραφικής. (Ένθ’ άν., 733 -735.)
» » Ό Άκριτικός κύκλος καί τό έπος τοΰ Διγενή. ('Ο ’Αγώνας μας.)
(Ένθ’ άν., Τ', 5-8.)
» » Λυκούργος Λογοθέτης, ό στρατηγός τής Σάμου (προσωπογραφία).
(Ένθ’ άν., 165- 185.)
» » Στις πηγές τής εθνικής τέχνης. (Ένθ’ άν., 325-328.)
» » *0 Διγενής ’Ακρίτας. (Ένθ’ άν., 805-808.)
Μελανοφρύδου Π. Η. ’Ιδιωματισμοί περί τήν σύνθεσιν ποντιακών λέξεων. (Πον­
τιακή 'Εστία, I, 160.)
» » Τά πρώτα γράμματα [έν Πόντφ). ('Ενθ* άν., 323-326.)
» » Άργυρούπολις (Γκιουμουσχανας) ή Μίλητος τής Χαλδίας. ('Ενθ’
άν., II, 430 - 432.)
» » Κάθα εΐνας τόν Παύλον άτ’ κλαίει. (Ένθ’ άν., 650.)
» » Ή τρυγώνα. (’Ενθ’ άν., 696 -697.)
Μεταλλεΐδου Μιχ. Καλαντόφωτα ’ς τήν Τραπεζοΰντα. (Ποντιακή Εστία, II, 
680-684.)
Μετάλλινου 'Αγγελικής Β. Αί έθνικαί διεκδικήσεις μας. Βόρειος Ήπειρος. Μέρος 
πρώτον. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 32.
Μηλιοπούλου Παρασκευα. Μακεδονικά παραμύθια. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 78.
Μιααηλίδου Δ. Ή Γαλίανα ή Γαλίαινα. (Ποντιακή 'Εστία, II, 410- 441, 620 621.)
Μιχαηλίδου Γιώργου. 'Ο Μακρυγιάννης καί ό νεοελληνικός μύθος. (Νέα 'Εστία, 47, 
436'-,443.)
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Μιχαηλίδου ■ Νονάρου Μιχ. ’Εθιμικόν δίκαιον Άστυπαλαίας. (Λαογραφία, 13, 
125-131.)
» » Χρονικό τής Καρπάθου. [’Από τήν ’Επανάσταση τοΰ 1821.| (Νέα
'Εστία, 47, 95- 97, 187 - 189, 227-230.)
Μιχαλοπούλου Φ. Μία άγνωστος έφημερίς τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως «'Ο ‘Ελ­
ληνικός Καθρέπτης» [1821 - 1823], (Τό Μέλλον τής "Υδρας, Γ, 
57- 58.)
Μόδη Γ. Μακεδονικός αγών καί Μακεδόνες αρχηγοί. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 323. 
(Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 9.)
Μοσχονα Θεοδώρου. Βυζαντινόν δίπτυχον. (Ή Βυζαντινή ’Αλεξάνδρεια -’Αλεξαν­
δρινός κώδιξ.) Έν ’Αλεξανδρεία 1950. Σελ. 38.
Μοαχοπούλου Νικηφόρου. 'Η 'Ελληνική Θρφκη. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογρα- 
γικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΕ', 5-176.)
Μουσούρη Σπόρου Ν. (Φώτου Γιοφύλλη). Ή γλώσσα τής ’Ιθάκης. (Συλλογή γλωσ­
σικού υλικού.) Άθήναι 1950. Χελ. 119.
Μπάγκα Ευαγγέλου. Τσίγδαλα ή τσύγδαλα ; (’Αθήνα, 54, 226.)
Μπουμπουλίδου Φαίδωνος. Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν των δημωδών ασμάτων 
(συλλογαί). (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 369-374.)
» » Αί συλλογαί δημωδών ασμάτων. (Συμπληρωματικός βιβλιογραφικός
πίναξ). ("Ενθ’ άν., Τ', 139- 143.)
» » Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη : «Γεράσιμος Βλάχος» [μελέτη). Άνάτυπον έκ
τής Έπετ. τού Μεσαίων. ’Αρχείου, Β'. (”Ενθ’ άν., 940-941.)
Μυριαν&οποόλου Κ. I. Κιαμήλ πασάς, ό Κύπριος Μέγας Βεζύρης, μαθητής τής 
'Ελληνικής Σχολής Λευκοσίας. ('Ελληνική Κύπρος, Β', 310.)
Ναοονλη Δημοο&ένους. Σκόπελος (ή αρχαία Πεπάρηθος). 'Ιστορική μονογραφία. 
’Αθήνα 1950. Σελ. 84.
Νιάτη Βέτας. Οί γυναίκες στόν αγώνα. (Νέα 'Εστία, 47, 446.)
Ν ικολαΐδου Μέλη. ’Από τόν πνευματικό κόσμο τής Κύπρου. (Κυπριακός ’Αγών, Α', 
τεΰχ. 2, 17 - 18.)
Νικολιοϋ. Τά κάλαντρα. (Κρητική 'Εστία, 1, 28.)
Νυμφοποϋλου Μιλτ. Λαογραφικά Σάντας. (Άρχεΐον Πόντου, XV, 170 - 194.)
» » Σπιτικά, σχολικά καί εκκλησιαστικά έπιπλα τών Σανταίων. (Πον­
τιακή 'Εστία, I, 224 -225, 283-284, 350- 351.)
» » Γάμος ’ς τή Σάντα. (”Ενθ’ άν., II, 690-693.)
Ξενίτα Ξένου. Παραμύθι Κοτυώρων : Τ’ αθάνατον νερόν. (Ποντιακή Εστία, 1,21 - 23.)
» » Παραμύθι Κοτυώρων: 'Ο ήλον κι ό φέγγον. (”Ενθ’ άν., 154 - 156,
212-215.)
Ξυγγοπούλου Άνδρέου. At περί τοΰ ναού τής Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης ειδή­
σεις τού Κων. Άρμενοπούλου. Τόμος Κων. Άρμενοπούλου, έκδ. 
υπό τής Σχολής Νομικών καί Οικονομικών ’Επιστημών τού Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης, 1-26.)
Οίκονομίδου Δημητρίου. Δημοσθένης Ρούσσος δ Θρφξ [βιογραφία μετά καταλόγου 
τών έργων του.) (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσι­
κού θησαυρού, ΙΕ', 225-261.)
» » Λάμπρος Φωτιάδης (1752- 1805). (Έπετηρίς τού Μεσαίων. Αρχείου
τής Άκαδ. Αθηνών, Γ', 106- 140.)
Π.Ν. Έπίμετρον έπί τού ποιηματίου τού σεισμού τής Κρήτης. (Κρητικά Χρονικά, 
Δ', 524-526.)
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Πάλλη A. Α. 'Ελληνικά ιστορικά απομνημονεύματα τού απελευθερωτικού πολέμου 
καί των μετέπειτα χρόνων. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 197- 207.)
Παμηούχη I. Τ. Τού Πόντου. (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 761 - 763.)
» » Διγενής ό Κιόρογλου. ("Ενθ’ άν., Τ', 821 -824.)
» » Βιβλιογραφικά καί άλλα σημειώματα γιά τό ποντιακό θέατρο. (Πον­
τιακό Θέατρο, I, 19-20.)
» » Φωνοληψίες ποντιακής μουσικής από τό Λαογραφικό 'Αρχείο τής
’Ακαδημίας 'Αθηνών. ("Ενθ’ άν., 39-40.)
» » Φωτιάδης, Τοπχαράς καί «Προξενεϊες». ("Ενθ’ άν., 77-81.)
Παηαγεωργίου Κώατα. *Η παιδεία στή Β. καί Ν. 'Ήπειρο. (Νέα Εστία, 48, 
1182 - 1184.)
Παηαγρηγοράχη Δ. Τοπωνυμικά : Σαρακήνα δχι Σαρακίνα. (Κρητική Εστία, Α', 10.)
Παηαγρηγοράχη Ίδομ. Κάντανος. (Κρητική 'Εστία, Α', 26.)
» » Τοπωνυμικά Σελύνου. ("Ενθ’ άν., Β', τεΰχ. 17, 13" τεϋχ. 18,
15-16.)
Παηαδα Παναγή. Τά κάλαντα στή δημώδη ποίηση. (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 
53 -54.)
Παηαδάχη Ειρήνης. Ό Μάης. (Νέα 'Εστία, 47, 566 - 568.)
Παηαδάχη Μιχ. Άϊ-Γιάννης Άλωτός. (Κρητική Εστία, Α', 19 καί 20.)
Παηαδοηονλου Άν&ίμου. 'Εκκλησιαστικά! λέξεις άθησαύριστοι. (’Αθήνα, 54, 
202 -225.)
» » Γλωσσικοί έρευναι. (Άρχεΐον Πόντου, XV, 3-31.)
» » Φρασεολογικά. (Λεξικογραφικόν Δελτίον τής Άκαδημ. ’Αθηνών,
Ε', 3-52.)
Παηαδοηονλου Άντ. Τό Χορτοκόπιον Ματσούκας. (Ποντιακή 'Εστία, II, 635-637.)
Παηαδοηονλου Γιάννη Κ. Γ. Βερίτης. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 174 - 176.)
Παηαδοηονλου Δημητρίου. Παροιμίαι τού χωρίου Σταυρίν. (Άρχεΐον Πόντου, 
XV, 32-61.)
» » Λεξιλόγιον τού χωρίου Σταυρίν. ("Ενθ’ άν., 62 - 83.)
» » Βιοτεχνικά [Σταυρίου Πόντου], (Ποντιακή Εστία, I, 151-152, 210-
211, 293 - 294.)
Παηαδοηονλου Κώστα. Ή κοινότης Σμύρνης πρό τής Έπαναστάσεως τού 1821.
Άθήναι 1950. Σελ. 11. (Άνατύπωσις έκ τής «Τοπικής Αύτοδιοι- 
κήσεως».)
Παηαδοηονλου Νικολάου. Άγνωστοι κώδικες μονής άγιων Θεοδώρων Άροανίας. 
(Θεολογία, 21, 233-238.)
Παηαϊωάννου Μιλτ. Τά ελληνικά σχολεία στή Μακεδονία καί στή Β. "Ηπειρο, 
(Νέα 'Εστία, 48, 1110.)
Παηαχώοτα Άγγελον Ν. ’Ηπειρωτική έθιμογραφία. Οί φωτιές τού Άη - Βασίλη. 
(Έφημ. «Καθημερινή», 1 Ίανουαρ. 1950.)
» » Ή πιπιροΰνα (ένα πανάρχαιο έθιμο τού ελληνικού λαού). (Νέα
Εστία, 47, 73- 75.)
» » Μωρή Δροσοπολίτισσα (ένα ιστορικό βορειοηπειρωτικό τραγούδι).
("Ενθ’ άν., 518-519.)
Παηαηέτρου I. Μεταλλείον Σίμ ή Κιουμίς - Ματέν τού νομού Σεβαστείας. (Ποντιακή 
'Εστία, II, 643-644.)
Παηαχαραλάμηους Γ. X. Ή εορτή τού κατακλυσμού. (Ελληνική Κύπρος, Β', 
159, 170.)
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ETOf Κ' 2»
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Παπαχαραλάμπους Γ. X. Άπό τά έν Κύπριρ αρχαία ελληνικά έθιμα. (Κυπριακοί 
Σπουδαί, ΙΓ', 39-43.)
Παπαχρήστου Κλεοπάτρας· Ή λεβεντιά τοϋ κλέφτη στή δημοτική ποίηση. ('Ελλη­
νική Δημιουργία, Τ', 337 - 352.)
Παπαχριοτοδούλο υ Πολυδώρου. Θρρκες λαογράφοι τοΰ ΙΘ' αιώνα καί τών τελευ 
ταίων χρόνων. (Άρχεϊον τοϋ Θρςικικοΰ λαογραφικοϋ καί γλωσσικού 
θησαυρού, ΙΕ', 177 - 200.)
» » Παλαιότατοι συνεταιρισμοί στή Θρρκη. (Ένθ’ άν., 206-208.)
» » Τ’ αναστενάρια, οί Καλόγεροι, Σεϊμένηδες κι’ οί Πιτεράδες, έθιμα
πανάρχαια τής Άνατ. Θράκης καί συγκαιρινά καί τά Δημήτρια, αγρο­
τική γιορτή καθάρια τής επαρχίας Λιτίτσης Δυτικής Θρρκης. (Ένθ’ 
άν., 263 -373.)
Παοτέλλα Δ. Άνασκόπησις τών περί "Υδρας λεχθέντων. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 
I', 37 - 39.)
Πάστρα Γεωργ. Κ. Πατροκοσμάς ό Αΐτωλός καί σύντομος σκιαγραφία Ευγενίου τοΰ 
Αίτωλού. Άγρίνιον 1950. Σελ. 64.
Περάν-9-η Μιχ. Όδυσσέας Άνδροΰτσος. (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 461 -462.)
» » Τραγούδια άπό τήν ’Ήπειρο. ("Evil’ άν., Τ', 358 - 360.)
Περιοτέρη Σπόρου Δ. Δημοτικά τραγούδια ’Ηπείρου καί Μωρηά σέ βυζαντινή καί 
ευρωπαϊκή παρασημαντική. Άθήναι 1950. Σελ. 135.
Πετράχη Ε. Α. Παλαιόν υπαίθριον έλαιοτριβεϊον. (Κρητική 'Εστία, Β', τεΰχ. 
17, 12.)
Πετυχάχι Τίτου. ’Από τήν επανάσταση τού 1895 - 97. (Κρητική Εστία, Β', τεΰχ. 
17, 15.)
Πιλαβάχη Κ. ’Ορθογραφία καί έτυμολογία. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 141-142.)
Πιμπλή Ν. "Ενα ανέκδοτο Κρητικό (Λακκιώτικο) τραγούδι. (Κρητική Εστία, Β', 
τεΰχ. 14, 19.)
» » Ή ζωή τοΰ Α. Σκαλίδη, γενικοΰ άρχηγοΰ Κισσάμου. (Ένθ’ άν.,
τεΰχ. 18, 11.)
Πλατάχη 'Ελευθερίου. Οί σεισμοί τής Κρήτης άπό τών άρχαιοτάτων μέχρι τών 
καθ’ ήμάς χρόνων. (Κρητικά Χρονικά, Δ', 463-524.)
Πλάτωνος Ν. Πάλιν περί τών Βυζαντινών τειχών τοΰ Χάνδακος. (Κρητικά Χρονικά, 
Δ', 353-360.)
Πολυμέρου Ρεβ. Πώς ή Κύπρος κράτησε τόν ελληνισμόν της ε’ις τήν πορείαν τής 
μακραίωνος ιστορίας της. (Κυπριακός Άγων, Α', τεΰχ. 2, 10.)
Πομόνη Μίμη. Φρύγανα (γλωσσικά, λαογραφικά, 'ιστορικά). (Νέα ‘Εστία, 47, 185 - 
186, 713-714.)
» » Παναγίες Άθηνιώτικες. (Ένθ’ άν., 48, 1055- 1056.)
» » Διονυσιακά. (Οικογένειες καί ονομασίες σταφυλιών.) (Ένθ’ άν.,
1293- 1295.)
Πουλοποΰλου Δανάης. Μονή Σουμελά. (Νέα 'Εστία, 47 , 256 - 259.)
Πούλου Ίοοάννου. Ή έποίκησις τών Αλβανών εις Κορινθίαν. (Έπετηρίς τοΰ Με­
σαιωνικού Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Γ', 31-105, μεθ’ενός 
πίνακος). Ι’Ανετυπώθη καί εις σελ. ia'+70.J
Πρεβελάχη ’Ελευθερίου. Τό Ήπειροθεσσαλικόν ζήτημα κατά τά ετη 1862 - 1863. 
(Άθηνά, 54, 94- 105.)
Πρωτοψάλτη Έμμ. Ή συμβολή τής Κάσου εις τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821. Άθή- 
ναι 1950. Σελ. 38.
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Πρωτοψάλτη Έμμ. Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως. ('Ελληνική Κύπρος, 
Β', 158.)
» > Μιχαήλ Δ. Βολονάκης [νεκρολογία], (Νέα Εστία, 47, 474 - 475.)
Πτίνη Κώστα. Τό Σαμιώτικο δημοτικό τραγούδι. (Ελληνική Δημιουργία, Τ', 
199-204.)
Ροδίου Π. 'Ιστορία τής νήσου “Υδρας. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, I', 67 - 70.)
Ρουμελιώτη Γιάννη. Μανιάτικα μοιρολόγια. ('Ελληνική Δημιουργία, Ε', 195-202.)
Ροϋνη Μαν. Θρ. Νίκος Χαντζάρας, ό πιστός τής ευαισθησίας. (Τό Μέλλον τής 
"Υδρας, I', 245-246.)
Ρωμαίου Κ. Λαογραφία καί αρχαιολογία. (Λαογραφία, 13, 1-11.)
» » Δ. Λουκοπούλου καί Δ. ΓΙετροπούλου : Ή λαϊκή λατρεία των Φαρά-
σων. Τό Κέντρο των Μικρασιατικών σπουδών. Διεύθυνση Μέλπως 
Μερλιέ. (Νέα 'Εστία, 48, 899- 902.)
Σακελλαριάδη X. Τό Άρκάδι στήν ποίησή μας. ('Ελληνική Δημιουργία, Τ', 
770 - 773.)
Σαλαμάγκα Δ. Ροντοβάν. (Κρητική Εστία, Β', τεΰχ. 18, 21.)
* » Περίπατοι στα Γιάννινα. Σειρά Λ'. Ό βράχος. (Ίστορικολαογραφικά
ραδιοφωνικά δεκάλεπτα.) Γιάννινα 1950. Σελ. 79.
Σαλαπααίδου Π. Β. 'Επιτραπέζια έθιμα [έν Πόντφ]. (Ποντιακή Εστία, II, 
694 -695.)
Σαλταή I. Ή μονή Σουμελά. (Ποντιακή 'Εστία, II, 407 -414.)
» » Οίνόη. ("Ενθ’ άν., 501 - 505.)
Σαραντη - Σταμούλη Ελπινίκης. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης. (Λαο­
γραφία, 13, 100-114.)
» » Λαογραφικά τής Θράκης. Τό Λαζαροσάββατο. (Νέα Εστία, 47, 494.)
» » Λαογραφικά Θράκης. Ό χορός. ("Ενθ’ άν., 812.)
Σαραφοπονλου Ρόξας. Τά ερωτικά λιανοτράγουδα. (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 
355-363.)
Σείριου. Στο Άρκάδι. (Κρητική 'Εστία, Β', τεΰχ. 18, 6.)
Σεφεριάδου Περ. Τό Χάνι τής “Υδρας. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, Γ, 90.)
» » Τά μαγκαλοτράπεζα τής "Υδρας. ("Ενθ' άν., 194.)
Σήφακα Γ. Τοπωνυμικά. Άλίκαμπος. (Κρητική 'Εστία, Β', τεΰχ. 14, 17.)
Σκαφιδα Βαοιλ. Δημοτικά τραγούδια (Φαρσάλων). (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 380.)
» » Σαρακατσάνοι ή Σαρακατσαναΐοι. ('Ένθ' άν., Τ', 361 -366.)
Σκλάβου Γεωργ. Ή δημώδης μουσική τής Κρήτης. ('Ελληνική Δημιουργία, Τ', 
701 - 702.)
Σουμελίδου Γ. "Ενα σουλτανικόν έγγραφον διά ποντιακά προνόμια. (Ποντιακή 
'Εστία, I, 74- 77.)
» » 'Ορθογραφικά. ("Ενθ’ άν., 262 -263.)
Σουμελιώτου ’Αμβροσίου. Ή τελευταία τραγική έπίσκεψις εις τήν μονήν τής Πα­
ναγίας Σουμελά. (Ποντιακή Εστία, II, 423 - 428.)
Σοφοκλέους Θ. Α. Οί ήθικοί παράγοντες τοΰ 'Ελληνικού άγώνος. ('Ελληνική Κύ­
προς, Β', 122, 141, 161.)
» » Ό θησαυρός τής λαϊκής παραδόσεως. ("Ενθ’ άν., 190, 194.)
Σπανάκη Στεργίου. Ή έκθεση τοΰ Δούκα τής Κρήτης Ντολφίν Βενιέρ (1610). (Κρη­
τικά Χρονικά, Δ', 319-352.)
Σπαταλσ. Γεράσιμου. Συνθηματικές λέξεις στά δημοτικά τραγούδια. ('Ελληνική Δη­
μιουργία, Ε', 364 -368.)
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Σηαταλά Γεράσιμον. Τό γέλιο στά δημοτικά μας παραμύθια. (Ένθ’άν., 773- 776.)
» » Τά όνείρατα στά δημοτικά μας τραγούδια. (Ένθ’ άν., Τ', 55- 58.)
Σηεράντοα Στέλιον. Τό νανούρισμα. (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 209- 212.)
Spyridakis G. Ee folklore en Grece. Chronique bibliographique pour les annees 
1940 - 1947. Bulletin Analytique de Bibliographie Hellenique. 
(Annee bibliographique 1948. Athenes 1949. I-XXXII.)
» » Ό ’Αλέξανδρος Μωραϊτίδης καί ή λαογραφία τής Σκιάθου. (‘Ελλη­
νική Δημιουργία, Τ', 531 - 534.)
» » Φαίδωνος Κουκουλέ : «Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά».
Τόμ. Α'. Άθήναι 1950. ("Ενθ’ άν., 627 -630.)
Σηνριδάχι Κ. Ή περιγραφή τής μονής Κύκκου επί τή βάσει ανεκδότου χειρογρά­
φου. (Κυπριακοί Σπουδαί, ΙΓ', 1-28.)
» » Μιχαήλ Βολονάκης. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 165- 169, 208 - 210.)
» > Ή Παναγία είς τήν Κύπρον. (‘Ελληνική Δημιουργία, Τ', 285-286.)
Σπνροπούλον Νιχ. Τό πανηγύρι τής «"Αγια ’Αγαθής». (Ελληνική Δημιουργία, Ε', 
423 -427.)
Σταμίρη Γ. Παρατηρήσεις είς Κρητικάς παλαιοχριστιανικός έπιγραφάς. (Κρητικά 
Χρονικά, Δ', 75- 78.)
ΣτεργιοπονΧου Κιονατ. Δ. Ή αρχαία ‘Ελλάς καί ή Γαλλική Χαρτογραφία άπό τής 
άναγεννήσεως μέχρι τοϋ 1830. (Άρχ. Έφημ., 1948 - 1949, εν ’Λθή- 
ναις 1950, 33-84.)
Στεφανίδον Βασίλειον. ‘Η των αύτοκρατορικών ενδυμάτων τοϋ Βυζαντίου έπίδρα- 
σις επί των αρχιερατικών αμφίων. (Θεολογία, 21, 19-25.)
Στνλιανον A. xai I. Τό πανηγύρι τοϋ Σταυροΰ στό "Ομοδος. (‘Ελληνική Κύπρος, 
Β', 260- 261.)
Σννταξιονχον. Μία εκλογή είς τήν "Υδραν πρά 50 ετών. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 
I', 36, 44.)
Σφήκα Κωνατ. Ό «δημόσιος δρόμος» τών Βυζαντινών. (Νέα ‘Εστία, 47, 374 - 376, 
458-459, 539-540, 604-605, 656 -657, 748 - 751.)
Σώζον Ζήν. Χρ. "Εν ιστορικόν έγγραφον (’Αμερική καί Κύπρος). (Ελληνική Κύ­
προς, Β', 178- 179.)
Ταρσούλη ’ Αϋηνάς. Δωδεκάνησα. Τόμ. Γ'. Άθήναι 1950. Σελ. 426 μετά πολλών 
εικόνων καί σχεδίων.
Τζά&α Κ. I. ‘Υδραϊκά λαογραφικά : ‘Η παιδική χαρά στήν "Υδρα. (Τό Μέλλον τής 
“Υδρας, I', 92.)
» » Τό ολοκαύτωμα τής Κάσου. ("Ενθ’ άν., 112).
» » Ό Γεώργιος Κουντουριώτης άρχιστράτηγος. ("Ενθ’ άν., 194.)
Τζανάχη Γεωρ. Μ. Ή ιστορία τής ελληνικής σημαίας. (Κυπριακός ’Αγών, Α', 
τεΰχ. 2, 33 )
Τζωρτξύγλον Δημοσ&ένους. Έτυμολογίαι καί εξηγήσεις τών πελασγικής προελεύσεως 
ελληνικών λέξεων. Α' φυλλάδιον, Μυτιλήνη 1949. Σελ. 32. Β' φυλ- 
λάδιον, Μυτιλήνη 1950.
Τόζη Γιάννη. Ό Κοραής άφανής συνεργάτης τής Γαλλικής εγκυκλοπαίδειας. (Νέα 
‘Εστία, 48, 1493 - 1499.)
ΤοπαΧΙδον Νιχ. ‘Η Σάντα. (Ποντιακή Εστία, I, 208- 209.)
ΤριανταφνΧΧϊδη Μ. Α. Γλωσσικές παρατηρήσεις. ‘Η δυναμικότητα τών άσυμμόρ- 
φωτων λογιών τύπων. (Έπιστημ. Έπετ. τής Φιλοσοφ. Σχολής τοϋ 
Πανεπ. Θεσσαλονίκης, 6 (1950), 231 - 242.)
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Ταακαλοηοϋλου Αίμιλ. Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης 
τοΰ Οικουμενικοί Πατριαρχείου. (ΌρθοδοξίαΕ, Κ', 17 -20, 56 -59, 
90-93, 124 - 128, 176- 179, 224-228, 278 -281,314-318,361 -364, 
396-400, 432-439, 475-483.)
Τααοΰαη ’Αγαθάγγελον. Ποικίλα λαογραφικά του χωρίου Χόψα. (Άρχεΐον Πόντου, 
XV, 137- 169.)
Τσιριντάνη Ν. Α. Διατί καί πώς ή ’Αγγλία κατέλαβε τήν Κύπρον. (Ελληνική Κύ­
προς, Β', 180, 194.)
Τωμαδάκη Ν. Β. Ό Γεώργιος Γαδανολέος καί ή έπανάστασις τοΰ 1572 (;). (Κρη­
τική 'Εστία, Β', τεΰχ. 17, 7-8, 19.)
» » Δούκας, ό ιστορικός τής άλώσεως εκ τοΰ ίδιου του έ'ργου. (’Αθήνα,
54, 38 -58.)
» » Οί "Ελληνες καί αί φιλολογικοί Βυζαντινοί σπουδαί. (”Ενθ’ άν.,
106 -133.)
Yannakis Em. J. Rhodes, the bride of the Sun. Rhodes 1950. Σελ. 28.
Φάβη Βααιλ. I. Περί τής άπροσώπου συντάξεως έν τή ελληνική γλώσση. (Έπιστημ.
Έπετ. τής Φιλοσοφ, Σχολής τοΰ Πανεπ. Θεσσαλονίκης, 6 (1950), 
67-91.)
Φραγκάκη Ε. Τό δημοτικό τραγούδι τής Κρήτης. ('Ελληνική Δημιουργία, Ε', 
768 - 772.)
» » Τό Κρητικό παραμύθι. (Ένθ’ άν., Τ', 679 -681.)
Φραγκονλα I. Ν. ’Αλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850 -1929). Βοστώνη 1950. Σελ. 102.
Φωστηροπούλον 'Αγαθάγγελου. Λεξιλόγιον ’Ίμερας. (Άρχεΐον Πόντου, XV, 206-240.)
» » Λαογραφικά Ημέρας. (Ποντιακή Εστία, I, 222 - 223, 276- 277.)
» » Ή Ημερα. (”Ενθ’ άν., 285-286.)
» » Άερεμίτσα. (”Ενθ’ άν., II, 405 - 406.)
Charanis Peter. The Chronicle of Monemvasia and the question of the Slavo­
nic settlements in Creece. (Dumbarton Oaks Papers, V, 
141- 166.)
Χαριτωνίδου Χαρίτωνος. Ποικίλα φιλολογικά. (Άθηνα, 54, 227 -259.)
Χατζή Αντωνίου. Ευστάθιος Μακρεμβολίτης καί Άκριτηΐς. (Άθηνα, 54, 134 - 176 
καί 317-318.)
Χατζηϊωάννου Κ. Ξόρκια άπό τήν Κύπρο. (Λαογραφία, 13, 12 - 27.)
» » Άπό τόν ελληνισμό τής Καλαβρίας στή Νότιο ’Ιταλία. (Κυπριακά
Γράμμαια, ΙΕ', 82 -85.)
Χατζηϊωάννου - Κουρρά Ν. Τοΰ νεκροί άδελφοΰ. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 
116-118.)
Χατζημιχάλη ’Αγγελικής. Οί συντεχνίες - τά ίσνάφια. (Έπετηρίς Άνωτάτης Σχολής 
βιομηχανικών σπουδών, Β', 22 ίδιαιτ. άποσπάσματος.)
» » Έθιμα τής Μ. Σαρακοστής στό Μέτσοβο. (Νέα Εστία, 47, 501-505.)
Hadjinicolaou - Marava A. Recherches sur la vie des esclaves dans le inonde 
byzantin. Athenes 1950. Σελ. 134.
Χρήστου Παναγιώταν. Ιστορικά στοιχεία περί Κρήτης έν τή πρός Τίτον επιστολή 
τοΰ Αποστόλου Παύλου. (Κρητικά Χρονικά, Δ', 281 κέ.)
Χριστοψίδου Μύρωνος Κ. Ξένοι περιηγηταί έλθόντες εις Κύπρον. (Κυπριακά Γράμ­
ματα, ΙΕ', 179 - 182.)
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ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Άλιβιζάτου 'Αμίλκα. Παύλος ό ατρόμητος. (’Εκκλησία, ΚΖ', 214-216.)
» » Περί τής φύσεως τής εκκλησίας έξ έπόψεως ορθοδόξου. (Θεολογία,
21, 26- 42.)
Άντωνιάδου Ευαγγέλου. Περί τοϋ άσματικοΰ ή βυζαντινού κοσμικού τύπου των 
άκολουθιών. (Θεολογία, 21, 43-56, 180- 200.)
» » Περί τού (ιαματικού ή βυζαντινού κοσμικού τύπου τών ακολουθιών
τής ημερονυκτίου προσευχής. (Ένθ’ άν., 339-353.)
’Ανωνύμου. Έκ τών αρχείων τού Πατριαρχείου Άλες ανδρείας. (Δελτίον τής Πα­
τριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειάς, Β', άρ. 4, 1-8.)
» » Λέοντος τού Σοφού 'Ομιλία. (’ΈνΟ’ άν., Γ', άρ. 1, 2-5.)
Άτέση Βασιλείου. Ή πρώτη καταδικαστική άπόφασις τής 'I. Συνόδου τής ’Εκκλη­
σίας τής Ελλάδος. (Άρχεϊον Έκκλησ. καί Κανον. Δικαίου, Ε' 
(1950), 18 -22.)
Βαϊάνου Μάριου. Μοναστήρια τής υπαίθρου. (Ό Πάν, 1950, 98- 100.)
Βαμβουδάκη Έμμ. Ή εισαγωγή τού χριστιανισμού έν Σάμφ. (Ελληνική Δημιουρ­
γία, Τ', 919-921.)
Βασιλείου μητροπ. Λήμνου. Εκθέσεις τών επισκόπων Κυναίθης καί Άχαΐας περί 
τής θρησκευτικής καί ηθικής καταστάσεως τών παροικιών αυτών. 
(Θεολογία, 21, 223- 232.)
» » 'Η περί τών ορίων τών επισκοπών Εύβοιας καί Καρυστίας διένεξις
τών οίκείων άρχιερέων. (’Εκκλησία, ΚΖ', 299 - 300.)
Βέλλα Β. 'Η άγια Γραφή σέ εικόνες. Εικόνες ’Ιουλίου Σνόρρ φόν Κάρολσφελδ. 
Αθήνα ι 1950. Σελ. 239.
> » Άγγαΐος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας. Άθήναι 1950. Σελ. 198.
» » Τό χωρίον Δαν., 11, 20, κατά τήν μετάφρασιν τού Θεοδοτίωνος. (Θεο­
λογία, 21, 219- 222.)
Γαλανού Μιχ. Γ. Οί βίοι τών άγιων τού Μηνολογίου τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής 
’Εκκλησίας. Τεύχος Γ', Μάρτιος. Άθήναι 1950. Σελ. 102.
Γεδεών Μανουήλ Ίω. Διονυσίου καί Αρσενίου νομοκάνων έκ Γεσθημανή. (Άρχεϊον 
Έκκλησ. καί Κανον. Δικαίου, Ε' (1950), 5- 13.)
Γενναδίου μητροπ. ‘Ηλιουπόλεως. "Ενα γράμμα του Αντιόχειας Σιλβέστρου πρός 
τούς Θεσσαλονικεΐς (1750). (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 33, 265-267.)
» » Έξέχουσαι εκκλησιαστικά! προσωπικότητες τού Οικουμενικού Πα­
τριαρχείου μετά τήν άλωσιν, Γεράσιμος ό Θεσσαλονίκης, ό κατόπιν 
Χαλκηδόνος. (’Ορθοδοξία, ΚΕ', 76 - 80.)
» » Μελέτιος ό Προύσης - Νικομήδειας. (Ένθ’ άν., 114-121.)
» > Ό Οικουμενικός Πατριάρχης 'Ιερεμίας ό Γ'. (Ένθ’ άν., 147- 157.)
» » Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Παίσιος ό Β'. (Ένθ’ άν., 250 - 261.)
» » Σκέψις, άμφιβολία, πίστις καί άκατάληπτα κατά τόν θειον Χρυσό­
στομον. ("Ενθ’ άν., 262- 265.)
» » *0 Οικουμενικός Πατριάρχης Σωφρόνιος ό Β'. ("Ενθ’ άν.,
301 - 310.)
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Γενναδίου μητροπ. ‘Ηλιουπόλεως. Σημείωμα σχετικόν πρός τόν δήθεν πατριάρχην 
’Αθανάσιον τόν ολίγον πρό τής άλώσεως πατρ ιαρχεύσαντα. (Ένθ’ 
άν., 356 - 358.)
» » 'Η ίερωσύνη κατά τόν θειον Χρυσόστομον εν σχέσει πρός άλλα μυ­
στήρια. (Ένθ’ άν., 419-421.)
» » Τοΰ Ιεροΰ Χρυσοστόμου πληροφορίαι περί τής θείας Λειτουργίας καί
άλλων ιερών ακολουθιών έν τώ ναφ τελουμένων. (Ένθ’ άν., 
459 - 464.)
Γερασίμου μονάχου Μικραγιαννανίτου. ’Ακολουθία τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής 
Ζωοδόχου Πηγής ψαλλόμενη τή 23 ’Ιουλίου. Άθήναι 1950. Σελ. 37.
Γεωργίου μητρ. πρ. Νευροκοπίου. Περί των εκκλησιαστικών επιτιμίων καί ιδία 
τοΰ χαρακτήρος αυτών. Άθήναι 1950.
Γιαννοπούλου - ‘Επτανηαίας Μαρ. ’Ανέκδοτο πατριαρχικό σιγίλλιο τοΰ Γρηγορίου 
Ε'. (Νεοελληνικά, Α', 65 - 66.)
Γριτοοπούλου Τάσου Ά&. Θεία ραψφδία. ’Εκλογή πρώτη άπό τό βιβλίο τών ψαλ- 
μών. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση σέ δημοτικούς στίχους, σχόλια. 
Άθήναι 1950. Σελ. 247.
Δημητρίου Ύακίνϋ-ου. Πνευματικός οδηγός. Άθήναι 1950. Σελ. 209.
Διονυσίου Άρχιμ. *Η ίερωσύνη κατά τόν I. Χρυσόστομον. (Απόστολος Βαρνάβας, 
ΙΑ', 315-319, 413-416.)
Δυοβουνιώτου Κωνσταντίνου. ’Επιτομή τής λειτουργίας τοΰ Γερμανού Α' Κωνσταν­
τινουπόλεως. (Θεολογία, 21, 258-268.) [Άνετυπώθη είς σ. 13.]
» » Νικήτα 'Ηράκλειας, 'Ερμηνεία είς λόγους Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ.
(Ένθ’ άν., 354-384.)
Ειρηναίου μητροπ. Σάμου. 'Ο Απόστολος ΙΙαΰλος παγκόσμιος φυσιογνωμία. (’Εκ­
κλησία, ΚΖ', 211-212.)
Ευαγγέλου μητροπ. ‘Ερμουπόλεως. Λόγος εγκωμιαστικός είς νεομάρτυρα Γεώργιον 
τόν εξ Ίωαννίνων. (Πάνταινος, MB', 65 - 70.)
Εύμενίου Λάμπης και Σφακίων. Βαθύτεροι είναι οί λόγοι τής διαστάσεως ’Εκ­
κλησίας καί Πολιτείας παρ’ ήμίν. (Γρηγόριος ό ΙΙαλαμάς, 33, 10-12.)
Ίωαννίδου Βασ. X. Τό Εύαγγέλιον καί τό κοινωνικόν πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 
1950. Σελ. 174.
» » Τό Εύαγγέλιον καί τό κοινωνικόν πρόβλημα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς,
33, 38 - 44, 84- 89.)
» » Ή έ'νωσις τών ’Εκκλησιών. Αί όδηγίαι τοΰ Βατικανοΰ πρός τάς το­
πικός εκκλησιαστικός άρχάς περί τής «Οικουμενικής κινήσεως» 
(de Motione Ecumenica). (Ένθ’ άν., 233-239, 290 - 303.)
Καρμίρη ’Ιωάν. Ν. Ό άγιος ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός κορυφαίος ύμνογράφος καί 
μελφδός τής ’Εκκλησίας. (’Εκκλησία, ΚΖ', 19 - 22.)
» » Δύο Βυζαντινοί ίεράρχαι καί τό σχίσμα τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας.
(’Εκκλησία, ΚΖ', 56 -59, 73 - 75, 89 -91, 105- 107, 134- 137, 149 - 
151, 167 - 168, 237 - 241, 272 - 276, 284 - 288, 304 - 307, 315 - 317.)
» » Λόγος εισαγωγικός είς τήν δογματικήν, συμβολικήν καί ηθικήν Θεο­
λογίαν. Έκδοσις δευτέρα. Έν Άθήναις 1950. Σελ. 24.
* » The Schism of the Roman Church. (Θεολογία, 21, 400 - 433.
[Άνετυπώθη είς σ. 67.]
Καστανά Θ. Ν. Μικρή εισαγωγή στή μελέτη τοΰ Αποστόλου Παύλου. Θεσσαλονίκη) 
1950. Σελ. 23.
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Κονιδάρη Γεράσιμον. Ή καθολική ορθοδοξία τού Ελληνισμού καί ή άρσις too 
Βουλγαρικοί σχίσματος. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 39.
» » Ή θέσις τής αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Κύπρου έναντι τοϋ Οι­
κουμενικού Πατριαρχείου κατά τόν Θ' καί I' αιώνα. (Πρακτ. Άκαδ. 
’Αθηνών, 18 (1943), 135- 146, έν Άθήναις 1950.)
» » Ή θέσις τής ’Εκκλησίας τής Βουλγαρίας έναντι τοΰ Οικουμενικού
Θρόνου επί Τσιμισκή. (Παρατηρήσεις είς τό «Τακτικόν» τοϋ Τσιμι- 
σκή.) (Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών, 18 (1943), 306-313, έν Άθήναις 
1950.)
» » Ή άρσις τοϋ βουλγαρικού σχίσματος 1930 - 1935 καί 1945. Συμβολή
είς τήν σύγχρονον γεν. εκκλησιαστικήν Ιστορίαν. Θεσσαλονίκη 1950. 
Σελ. 111. (Άνάτυπον έκ τής Έπιστημ. Έπετ. τής Θεολογ. Σχολής 
τοΰ Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τόμ. Α'.)
Κοτταρα Δωροϋ-έον. Περί τοΰ ενδίκου μέσου τής άναθειορήσεως έν τή έκκλη- 
σιαστική δικονομία. (Άρχεΐον Έκκλησ. καί Κανον. Δικαίου, Ε’, 
14-17.)
Κουμίδον Φ. ’Επί τή μνήμη τοΰ ίεροΰ Φωτίου. (Πάνταινος, MB', 89 · 92.)
» » Θέσις τής θύραθεν σοφίας έν τφ χριστιανισμφ κατά τούς "Ελληνας
έκκλησιαστικούς συγγράφεις τών τριών πρώτων αιώνων. (Ένθ’ άν., 
106 - 110, 121 - 128, 142 - 144, 153 - 156, 178 - 181, 203 - 205, 218 - 
223, 237 - 243, 260 - 265, 278 - 283, 302 - 310.)
Κιονσταντινίδον ΦειδΙου. Πατρολογικά Ώριγένους κατά Κέλσου. (Απόστολος Βαρ­
νάβας, ΙΑ', 323 -327.)
Κοανοταντοπονλον Κων. Σ. Τό νόημα τής Άναστάσεως. (Άρχεΐον Έκκλησ. καί 
Κανον. Δικαίου, Ε', 23-28.)
Λαούρδα Βαο. Ή εορτή τών Είσοδίων τής Θεοτόκου καί ό Άνδρέας Κρήτης. (’Ορ­
θοδοξία, ΚΕ', 122 - 123.)
» » Λανθάνουσα επιστολή τοΰ πατριάιρχου Φωτίου προς τόν αύτοκρά-
τορα Βασίλειον. (Ένθ’ άν., 472 - 474.)
» » Τά έγκο'ιμια Θεοδώρου καί Γερασίμου ΙΙαλλαδά καί άλλαι συμπλη­
ρωματικοί παρατηρήσεις περί τών άγιων δέκα Κρήτης. (Κρητικά 
Χρονικά, Δ', 93-106.)
» » Κρητικά παλαιογραφικά. (Ένθ’ άν., 233-256.)
Διανα Ζαχαρίαν Α. άρχιμ. Ακάθιστος, Παρακλητική, ’Ακολουθία τοΰ Δεκαπενταυ- 
γούστου. Άθήναι 1950. Σελ. 102.
Λιγνόν Άντ. *0 άρχιεπίσκοπος Αίγίνης, Πόρου καί "Υδρας Καλλίνικος, ό κλήρος 
τής "Υδρας καί οί διοικοΰντες αυτήν έπίτροποι άσπαζόμενοι τό ρω­
μαιοκαθολικόν δόγμα. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, Γ, 111 -112.)
Λονβαρι Ν. I. «’Απόστολος Ίησοΰ Χριστοΰ» [Παύλος]. (Εκκλησία, ΚΖ', 220.)
Μαγκριώτη Δημητρ. *0 άόρατος πνευματικός κόσμος. Τά πονηρά πνεύματα. (Ελλη­
νική Δημιουργία, 57', 904 - 906.)
Μακαρίον μητροπ. Κιτίον. Αί χριστιανικοί παραδόσεις περί τοΰ θανάτου τοΰ 
Αποστόλου Παύλου. (Απόστολος Βαρνάβας, ΙΑ', 215-218.)
Μαμέγρις. Μεταφορά έκ Θεσσαλονίκης είς τήν μονήν τοΰ Παντοκράτορος τής ΙΙό- 
λεως τοΰ προκαλύμματος τής σοροΰ τοΰ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου 
έκ χειρογράφου τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Σταμπούλ 1950. 
Σελ. 8.
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Μανούσακα Μ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχι­
κής Σχολής. Τά κατά τήν ϊδρυσιν τής Σχολής Μανολάκη τοΰ Κα- 
στοριανοΰ επί τή βάσει καί νέων ανεκδότων πηγών. (Άθηνά, 
54, 3 - 28.)
» » 'Ο ΰπ’ άριθ. 1254 Παρισινός ελληνικός κώδιξ καί ή χειρόγραφος
παράδοσις των ομιλιών τοΰ Μελετίου Πηγά. (Έπετ. τοΰ Μεσαίων. 
Αρχείου τής Άκαδ. ’Αθηνών, Γ', 3 - 26.)
Μαξίμου μητροη. Σάρδεων. Ό μονοθελητισμός καί οι κατ’ αύτοΰ αγώνες Μαξί- 
μου τοΰ Όμολογητοΰ. (’Ορθοδοξία, ΚΕ', 45-53.)
Μαραντη - Καφφετζάκη Γ. ‘Ο Κρητικός Πάπας ’Αλέξανδρος ό Ε'. (Κρητική ‘Εστία, 
A’, 8-10.)
Μιχαήλ άρχιεπ. ’Αμερικής· Έγκόλπιον τοΰ ορθοδόξου χριστιανού. Άθήναι 1950. 
Σελ. 35.
» » Πίστις, ελπίς, αγάπη, προσευχή. Άθήναι 1950. Σελ. 95.
Μιχαλοπούλου Φάνη. Κοσμάς ό Αίτωλός (1714 - 24 Αύγουστου 1779). (‘Ελληνική 
Κύπρος, Β', 236 - 237.)
Μοσχονα Θ. Δ. ’Ιωακείμ, μητροπολίτης Σουπακίου (1407). (Πάνταινος, MB', 
325-326.)
» » Φιλοφρονήσεις Κοπτών καί Λατίνων κατά τον 17ον καί 18ον αιώνα.
(Ένθ’ άν., 448 -450, 462 -464.)
» » ’Ιούλιος ό συμπαραστάτης μαρτύρων. ("Ενθ’ άν., 477 - 479.)
» » Ή επισκοπή Βαβυλώνος. (Ένθ’ άν., 559-561.)
Μπαλάνου Δ. Σ. Χριστιανισμός καί εγκόσμιος ζωή. Ρόδος 1950. Σελ. 16.
» » ’Επιστημονικόν μνημόσυνον Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτου, (Πρακτ.
Άκαδ. Αθηνών, 18 (1913), 63 -87, έν Άθήναις 1950.)
» > Ανέκδοτα έργα Θεοκλήτου Φαρμακίδου. ('Ενθ’ άν., 226 -238.)
Μτοόνη Κων. ‘Η καθολική (παγκόσμιος) ’Εκκλησία, έν τφ σχεδίφ τοΰ Θεοΰ. (Γρη- 
γόριος ό Παλαμάς, 33, 12 - 25.)
» » Γρηγόριος ό Θεολόγος, ήτοι τό γενεαλογικόν δένδρον τοΰ Γρηγορίου
Ναζιανζηνοΰ καί ό πρός τόν Αμφιλοχίαν Ίκονίου συγγενικός αύτοΰ 
δεσμός. Πατρολογική καί γενεαλογική μελέτη. (Θεολογία, 21, 80- 
102, 201 -218, 434- 451.)
Μποταννάκη Μ. Α. "Ενας θαυματουργός ναός : ή κοίμησις τής Θεοτόκου Άίτάνιας. 
(Κρητική ‘Εστία, Β', τεΰχ. 17, 9-10.)
Μπρατσιώτου Παναγιώτου. ‘Η Άποκάλυψις τοΰ Ίωάννου. Έν Άθήναις 1950. 
Σελ. ιδ’+233.
» » "Αγιος Παΰλος καί Μ. Αλέξανδρος. (’Εκκλησία, ΚΖ-, 218 - 220.)
Μυριαν&έως Κ. ‘Η μονή τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Λαμπαδιστοΰ. (Ελληνική Κύπρος, 
Β', 234 -235, 265-267, 270.)
Μωραΐτον Δημ. Ν. Εισαγωγή είς τήν λειτουργικήν καί τάς λειτουργικός σπουδάς.
(’Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης, 182 - 201.)
Ξύδη Θ. ‘Ο στέφανος τών απολυτίκιων τοΰ ενιαυτού. (’Ορθοδοξία, ΚΕ', 158 - 175, 
205 - 223.)
» » ’Ιδιόμελα τοΰ Έξοδιαστοΰ. Άθήναι 1950. Σελ. 12.
» » ‘Ομηρικές απηχήσεις στήν ύμνογραφία. Άθήναι 1950. Σελ. 9.
» ■ » ‘Ο Παλαμάς καί τά εκκλησιαστικά κείμενα. Άθήναι 1950. Σελ. 15.
Οίκονομίδου Δημητρίου. ’Ιωάννης Άβράμιος ό Κρής. (Άθηνά, 54, 59 - 93.)
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Όρλάνδου Άναατ. Θεοδώρου Ξύδη : «Μελετήματα περί της Βυζαντινής ’Εκκλησια­
στικής 'Υμνογραφίας*. (Νέα Εστία, 48, 1328- 1329.)
Παναγιωτίδου 'Ιωάνναν. Φιλόσοφοι τοΰ ΙΘ' αίώνος από χριστιανικήν σκοπιάν κρι- 
νόμενοι (Σοπενχάουερ - Νίτσε - Τολστόη). Άθήναι 1950. Σελ. 81.
Παναγοπούλον I. Νομοκανονικαί παρατηρήσεις περί τής ισχύος των κανόνων τής 
εκκλησίας έναντι τών νομοθετημάτων τής πολιτείας. (Θεολογία, 21, 
466 - 469.)
Παντελεήμονος μητροπ. Χίου. ’Επί τή 1200 έπετείφ τής κοιμήσεως τοΰ άγ. Ίωάν- 
νου τοΰ Δαμασκηνού. (’Εκκλησία, ΚΖ', 17 -19.)
Παπαγεωργαχοπούλου Άνδρ. Κ. Ή χριστιανική πίστις. Άθήναι 1950. Σελ. 192.
Παπαγεαιργίου - Έραλδν Γ. Τό πολιτικόν δόγμα τής ’Εκκλησίας τού Χριστού. Τρίκ- 
κη 1950. Σελ. 16.
f Παπαδοπούλον Χρυσοστόμου, άρχιεπ. Άϋ·ηνών και πόσης 'Ελλάδος. ‘Η εξω­
τερική κατάστασις τής ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως από τής 
άλώσεως μέχρι τού ΙΗ' αίώνος. Άθήναι 1950. Σελ. 58.
» » Έκ τής Ιστορίας τής ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν ΙΘ'
αιώνα. (Θεολογία, 21, 3- 18, 142 - 158, 305-324.)
Παπακυριακοΰ Σωφρονίου αρχιμ. Κατάλογος μητροπολιτών Ναύπακτού καί Άρ- 
της (1204 - 1828). (’Εκκλησία, ΚΖ', 152 - 153, 226 - 227, 241 - 242.)
Παπαμιχαήλ Γρ. "Ο ’Ιησούς Χριστός ως ιστορικόν πρόσωπον. Έκδ. Γ'. Άθήναι 
1950.
Πατοίδου X. Χριστιανισμός καί πνευματισμός. (’Απολογητική μελέτη.) (’Απόστολος 
Βαρνάβας, ΙΑ', 319-323.)
Παύλου 'Ιακώβου. Ή ’Εκκλησία τής Κύπρου. ('Ελληνική Κύπρος, Β’, 13, 26.)
Πετροπονλου Νικ. Ό Ρωμαίος Πλίνιος περί των χριστιανών. (Γρηγόριος ό Παλα- 
μάς, 33, 80 - 83.)
Πέτσα Νικ. Ά&. 'Η άνάστασις τοΰ Χριστού ό προάγγελος τής καθολικής άναστά- 
σεως τών νεκρών. (Ελληνική Κύπρος, Β', 135, 141.)
» > Περί τού αγίου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου κατά τόν ιστορικόν Σω-
ζομενόν. (’Απόστολος Βαρνάβας, ΙΑ', 56- 60, 93-97, 139- 142.)
Ράμφου Ίωάν. Σ. Ό άγιος ’Ιωάννης δ Καλυβίτης. (’Εκκλησία, ΚΖ', 24-26.)
» » Ό άγιος Ιερομάρτυς Βλάσιος. ("Ενθ’ άν., 60-62.)
» » 'Ο άγιος Θεοφύλακτος Νικομήδειας. (”Ένθ’ άν., 75- 77.)
» » 'Ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου. (Ένθ’ άν., 91-93.)
» » Ή εορτή τών αγίων ’Αποστόλων ΙΙέτρου καί Παύλου. (Ένθ’ άν.,
224 - 226.)
» » Οί άγιοι Σέργιος καί Βάκχος. (’Ένθ’ άν., 336 - 339.)
» » Πού έτάφη ή Θεοτόκος; ("Ένθ’ άν., 371 -373.)
» » ‘Αγιολογικά μελετήματα. Ελ ’Ιωάννης ό Καλυβίτης, Τρύφων ό μάρ-
τυς, Βλάσιος ό ιερομάρτυς, Θεοφύλακτος ό Νικομήδειας. Έν Άθή- 
ναις 1950. Σελ. 35. (Άνάτυπον έκ τής ’Εκκλησίας.)
Siotis Markos. Die klassische und die christliche cheirotonie in ihrem Ver- 
haltnis. (Θεολογία, 21, 103- 124, 239-257, 452 -463.)
» » 'Η έμφάνισις τής λατρείας τής Θεοτόκου καί ή επί τής εορτής τής
Κοιμήσεως εκκλησιαστική παράδοσις. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 33, 
177 - 192.)
» » 'Ο σταυρός ώς σφραγίς τών χριστιανών. (Ένθ’ άν., 223 -230,
267 - 276.)
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Στάμου Παν. Γ. 'Ο μητροπολίτης Κασσανδρείας καί πρώην Μελενίκου Ειρηναίος 
(1884 - 1945). Θεσσαλονίκη 1949. Σελ. 165.
Στεφανίδου Βασ. ’Απολογία Παύλου. (’Εκκλησία, ΚΖ’, 212-214.)
Σχοινά Σωτ. Ν. Νικοδήμου 'Αγιορείτου : Γυμνάσματα πνευματικά διαμοιρασμένα 
είς μελετάς, εξετάσεις καί αναγνώσεις. Έν Βάλω 1950. Σελ. 476.
Σωτηρίου Γ. Α. Τό βήμα τοϋ Άρείου Πάγου ένθα έκήρυξεν ό Παύλος. (’Εκκλησία, 
ΚΖ’, 216 - 218.)
Τξαννετάτου Θ. Σ. Τό πρακτικόν τής Λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας τοΰ 1264.
(Byzantinisch - Neugriechiscbe Jahrbiicber, 1950, 170 - 184.)
Τρεμπέλα Π. Ν. Τεκμήρια έκ τής παλαιοτέρας πράξεως. (’Εκκλησία, ΚΖ', 22 - 24.)
» » ’Ενδείξεις έκ λειτουργικών δελτών καί χειρογράφων. (’ΈνΟ·’ άν., 55-
56, 72 - 73.)
» » Ή κοινωνία ώς έπισφράγισις τής λατρείας. ("Evil’ άν., 88 -89.)
» » Μεταβολάί καί παρεκκλίσεις. (’ΈνίΓ άν., 104 - 105.)
» » Μικρόν Εύχολόγιον. Τόμος Α' : Αί άκολουίΚαι καί τάξεις μνήστρων
καί γάμου, εΰχελαίου, χειροτονιών καί βαπτίσματος κατά τούς έν 
Άθήναις ίδια κώδικας. Άθήναι 1950. Σελ. 403.
» » Ακολουθία τοϋ βαπτίσματος. (Θεολογία, 21, 57 - 79, 159 - 179.)
» » ’Ακολουθία μεγάλου αγιασμού. (’ΈνΟ·’ άν., 385 - 399.)
Ταικνοποΰλου I. Π. Ό άγιος Νεόφυτος ό "Εγκλειστος (1134 -1214 ;) καί τά κατά 
τήν έποχήν του δεινοπαθήματα τής Ελληνικής Κύπρου. (Ελληνική 
Κύπρος, Β', 126- 127, 141.)
» » *0 άγιος Νεόφυτος. (’Απόστολος Βαρνάβας, ΙΑ', 49 -56, 83 -93,
126 - 139.)
» » Νεοφύτου πρεσβυτέρου μονάχου καί ’Εγκλείστου : Λόγος είς τήν άρ-
χήν τής Ίνδίκτου. (”Ενθ’ άν., 3-7.)
» » Νεοφύτου πρεσβυτέρου μονάχου καί ’Εγκλείστου : Ή ιερά τών
πανηγύρεων δέλτος. (Ένθ’ άν., 177 - 182, 218 - 231, 303 - 315, 
399 - 409.)
» » Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχού καί ’Εγκλείστου : Λόγος είς τό άχραν-
τον καί θειον γενέθλιον τοϋ μεγάλου Θεοΰ καί Σωτήρος ήμών ’Ιη­
σού Χριστοΰ. ("Ενθ’ άν., 451 -457.)
Φανουράκη Ενμενίου, μητροπολίτου. ’Ανέκδοτα έκκλησιαστικά έγγραφα τών χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας άποκείμενα έν τφ Μουσείφ 'Ηρακλείου. (Κρητικά 
Χρονικά, Δ', 65 - 74, 214 - 232.)
Φυτράκη Άνδρ. I. Οί μοναχοί ώς κοινωνικοί διδάσκαλοι καί έργάται έν τή άρχαία 
’Ανατολική ’Εκκλησία. Άθήναι 1950. Σελ. 99. (Βιβλιοθήκη Άπο- 
στολικής Διακονίας, 31.)
Χατξηαντωνίου Γ. Δ. Τά οκτώ κλειδιά τής ευτυχίας. Άθήναι 1950. Σελ. 94.
Χατζηψάλτη Κ. 'Ο Κύπριος λόγιος άρχιμανδρίτης Κυπριανός. (Κυπριακά Γράμματα, 
ΙΕ', 15-17.)
* » Μητροπόλεις καί έπισκοπές τής έκκλησίας τής Κύπρου καί τό σχε­
τικό κείμενο τριών κωδίκων. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΓ' (1949), 29-37, 
έν Λευκωσία 1950.)
Χρήστου Παναγ. Ό μέγας κανών Άνδρέου τοϋ Κρήτης. (Γρηγόριος ό Παλαμας, 33, 
217-222, 277 -285.)
» » Δύο εγκώμια τών άγιων δέκα μαρτύρων. (Κρητικά Χρονικά, Δ',
79-92.)
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Χρήστου Παναγ. *0 ’Απόστολος Άνδρέας. ('Εκκλησία, ΚΖ', 386 - 387.) 
Χριστοφιλοπούλου Α. Νομοκανονικαί παρατηρήσεις περί τής ισχύος των κανόνων 
τής ’Εκκλησίας έναντι των νομοθετημάτων τής πολιτείας. (Θέμις, Ξ', 
667-669.)
Ψυχογιού Ντίνου. Ό κώδικας Παναγίας τής Λεχαινιώτισσας καί τά Λεχαινά. Έν 
Πάτραις 1950. Σελ. 111.
W. Τό δόγμα τής άναλήψεως τής Θεοτόκου. (Πάνταινος, MB', 640 - 647.)
ΤΕΧΝΗ
’Αγαθάγγελου μητροπ. Κυδωνιών. *0 ναός τής Βήρας έν Φέραις. ('Ορθοδοξία, ΚΕ', 
198 - 204.)
» » Βυζαντινά μνημεία Θεσσαλονίκης. ("Ενθ* άν., 389-391.)
'Ανωνύμου. Είκών τετραόμματος. (Δελτίον τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ’Αλεξάν­
δρειάς, Γ', άρ. 2, 8-9.)
Άργυράχη Μίνου. Στην πανελλήνια έκθεση λαϊκής χειροτεχνίας καί βιοτεχνίας. 
('Ελληνική Δημιουργία, Ε', 55 - 60.)
Βασιλείου Σπόρου. Τάσεις καί ρεύματα τής νεώτερης ελληνικής τέχνης. (Τέχνη, Δ', 
369-375.)
Βροντή Άναστ. Παλιά σπίτια τής Ρόδου. Λαογραφική μελέτη. Ρόδος 1950. Σελ. 41.
Γιαλουράχη Μ αν. Κρητικές αγιογραφίες σ’ ’Αλεξανδρινό μοναστήρι. (Κρητική 
Εστία, Β', τεϋχ. 17, 11 -12.)
Ήλιάδου Γεωργ. Ή σημασία καί ή αξία τής Κυπριακής λαϊκής τέχνης. (Κυπριακά 
Γράμματα, ΙΕ', 352 - 360.)
Κρανιδιώτη Νιχ. Τό Νεοελληνικό θέατρο. (Δελτίον 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομί­
λου Κύπρου, περίοδος 1949, 46- 56.)
Κοονοταντινίδη "Αρη. Τά παλιά ’Αθηναϊκά σπίτια. ’Αθήνα 1950. Σελ. 62+100 είκ. 
καί σχεδ.
Αάππα Τάχη. Φορεσιά κΓ άρματα στήν ’Επανάσταση. (Νέα 'Εστία, 47, 430- 431.)
Λαύρα 'Αγγέλου. Τά μουσικά όργανα τού λαού μας. (‘Ελληνική Δημιουργία, Ε', 
213-215.)
Μέγα Γ. Ζητήματα λαϊκής αρχιτεκτονικής. (Νέα Εστία, 47, 677 -681.)
Μιχαηλίδη Σόλ. Σχέδιο συγκριτικής μελέτης τής λαϊκής μουσικής. (Κυπριακά Γράμ­
ματα, ΙΕ', 246 - 248.)
Ouranis Costas. L’atmosphere de Mistra. (L’Hellenisme Contemporain, 1950, 
486 -489.)
Πατριαρχέα Γ. Ιστορικές εικόνες από τή μεσαιωνική Χαλκηδόνα. (Τέχνη, Δ', 329- 
335, 380 - 386.)
» » Ή εξέλιξη τής τέχνης στή φορητή βυζαντινή εικόνα. (”Ενθ’ άν.,
415-428, 455 -463.)
Σοφοχλέους Θ. Α. Ή ελληνική καί χριστιανική παράδοση στή νεοελληνική ζωή καί 
τέχνη. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 37-41.)
Στυλιανού Α. χαί I. Ή Γέννησις εις τάς τοιχογραφίας των Κυπριακών ναών. (Ελ­
ληνική Κύπρος, Β', 10-11, 25.)
Σωτηρίου Γ. Άνασκαφαί έν τή βασιλική τού αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης κατά 
τό έτος 1949. (Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρείας, 1950, 135 - 144.)
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Τξά&α Κ. 'Υδραίοι ζωγράφοι: Άνδρέας Δ. Κριεζής, Νικόλαος Α. Βώκος. (Τό 
Μέλλον τής "Υδρας, Γ, 220.)
Χατζηδάκη Μανόλη. *0 Δομήνικος Θεοτοκόπουλος καί ή Κρητική ζωγραφική. (Κρη­
τικά Χρονικά, Δ', 371 - 440.)
Χατξημιχάλη Αγγελικής. Ή φορεσιά τής Σουφλιώτισσας. (Άρχεΐον τοί Θρακικοί 
λαογραφικοΰ καί γλωσσικοί θησαυροί, ΙΕ', 209-221.)
» » Ea sculpture sur bois. (I/Hellenisme Contemporain, 1950, 103 -
139, 227 -244). [Άνετυπώθη εις σ. 58.)
» > Γεωργίου Α. Μέγα : Ή ελληνική οικία.—Ή λαϊκή κατοικία τής
Δωδεκάνησου. (Νέα 'Εστία, 47, 413 - 419.)
» » Ή λαϊκή τέχνη μέσα στά πενήντα χρόνια. (”Ενθ’ άν., 48, 280-286.
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